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庁 教 授 略 靡
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第 二 高 等 学 校 卒 業
東 北 大 学 氏 学 部 卒 柴
イ ン タ ー ン 終 了
東 北 大 学 抗 酸 菌 病 研 究 所 内 科 に 人 局
東 北 大 学 抗 鰻 閑 病 研 究 所 内 科 学 助 手
米 国 留 学  N e w  Y o r k  s e a  v i e w  H o s p i t a 1  に て 結 核 . 胸 部 疾
戀 の 研 究
氏 学 博 士 を 授 ぢ
W e s t f l e l d  s l a t e  s a n a t o r l u l n ,  M a s s .  U . S . <
C a m b r i d g e  c l t y  H o s p l t a l ,  M a s s .  U . S . A  T u f t S  大 学 氏 学 剖 錨 Ⅷ 1 1 j
結 核 菌 を 牛 化 学 的 に 鑑 別 す る 「 ナ イ ア シ ン テ ス ト 」 を 発 見
船 国
欧 米 に て 抗 酸 閑 の 分 類 に つ い て 講 演
東 北 大 学 抗 酸 菌 病 研 究 所 内 科 学 助 教 授
米 国  N e w  Y o r k  市  C o r n e 1 1 大 学 氏 学 部  V l s i t i n g  p r o f e s s o r
東 北 大 学 抗 酸 菌 病 研 究 所 内 科 学 敏 授
東 北 大 学 抗 峻 菌 病 研 究 所 附 属 病 院 院 長 併 任
東 北 大 学 評 議 員 に 併 任
ま て 東 北 大 学 抗 酸 閑 病 研 究 所 所 長 併 任
停 年 選 官
大 正 1 3 仟 ' 月 1 9 日 生
昭 和 2 9 年 4  刃
昭 和 2 9 郁  7 月
昭 和 3 0 年 7 月
昭 和 3 3 年 7 月
昭 和 3 7 年
昭 和 4 0 年 7  "
昭 和 如 仟 ・ 7 門
昭 和 開 年 7 月
昭 府 1 4 9 仟  4  刃 ~
昭 和 認 圷  3 門
昭 和 5 6 年 1 0 1 ]
昭 和 5 9 作 4 阿 ~
昭 和 6 2 年 3  打
昭 和 6 3 ι r  3  児
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昭和56年
昭和57年
日本内科学会
日本結核病学会
日本胸部疾患学会
日本肺猫学会
日本化学療怯学会
日本感染症学会
日本環境感染学会
日本ビタミン学会
日本老年病学会
日本結合散学会
日木結核病学会会長
東日本化学療扶学会会長
評議員
理事
理事
理事
評議員
評議員
評議員
評議員
評議員
評議員
昭和35年2月
昭和40年4月
昭和42年10月
東北大学医学部奨学賞金賞受賞
第38回日本細菌学会浅川賞受賞
第1回日本胸部疾患学会熊谷質受

1 9 5 1 (S.26)
1.今野 1享:
結核菌の物質代謝.
結才亥菌培養波液中の無機物質の変化.
抗研誌,フ(1),1-6,1951.
2.今野淳:
結核菌の物質代謝(結核菌の発育とPH).
抗研誌,フ(3),148-152,1951.
X
3、 Konno, K.
Metab011Sm of tubercle baciⅡi.
Consumptlon behaviour of lnorganlc substances ln the culture filtrate
Of tubercle baC111i.
Sci. Rep. Res.1nst. Tohoku un".-C,3 (D,13-21,1951.
作 目 録
4. Konno, K.
Metabolism of tubercle baciⅡi. Metabolism of carbohydrate and
Inorganlc substances of tubercle baC111i.
Sci. Rep. Res.1nst. Tohoku unw.・-C,3 (3),275-293,1951.
1 9 5 3 (S.28)
5.今野 1享
抗酸性菌のニコチン酸代謝.人型菌と其の他の抗酸性菌(牛型菌,鳥型菌,非病
原性抗酸性菌)との新鑑別法.
抗研誌,9 (1),1-9,1953.
1
6. Konno,K.
Metabolism of tubercle beci11i.
A study by analisis of the culture filtrate of tubercle bacilH.
Sci. Rep. Res.1nst. Tohoku un".-C,5 (1),83-、92,1953.
8. Konno,K.
The metebolism of nlcotlnlc acid of acid fast baci11i.
A new method to differentiate human tubercle baci11ifrom other ecid
fast baci11i (Bovine, Avien and Nonpath0宮enic acid fast baci11i) by
determining nicotinic acid ln the culture filtrate.
P"OC. Jap. Acad.,29 (6),289-292,1953.
フ. Konno,K.
The metab011Sm of nlcotlnlc acld of acldfast baC111i.
A new method to differrentiate human tubercle baci11ifrom the other
acidfast baci11i(bovine,avian and nonpathogenic acidfest baci11D by
determlnlng nlcotlnlc acid in the culture filtrate.
Sci. Rep. Res.1nst. Tohoku unル.-C,5 (3),295-306,1953.
21  9  5  6  ( S . 3 1 )
9 .  K o n n o ,  K . :
N e w  c h e m i c a l  m e t h o d  t o  d i f f e r e n t l a t e  h u m a n ・ t y p e  t u b e r c l e  b a c i 1 1 i
f r o m  o t h e r  m y c o b a c t e r l a .
S c i e n c e , 1 2 4  ( 3 2 2 9 ) , 9 8 5 , 1 9 5 6
1 9 5 7  ( S . 3 2 )
1 0 . 今 野 淳
第 5 3 回 ア メ リ カ 結 核 病 学 会 に 出 席 し て
日 本 医 事 新 報 ,  N O . 1 7 3 4 , 3 9 - 4 0 , 1 9 5 7 .
1 1 .
K o n n o ,  K . ,  K u r z m a n n ,  R . ,  a n d  B l r d ,  K . T .
T h e  m e t a b o l i s m  o f  n l c o t l n l c  a c l d  i n  m y c o b a c t e r l a .
A  m e t h o d  f o r  d i f f e r e n t i a t i n g  t u b e r c l e  b a c i 1 1 1 0 f  h u m a n  o n g m  f r o m
O t h e r  m y c o b a c t e r l a .
A m e r .  R e v .  T u b e r c . , 7 5  ( 4 ) , 5 2 9 - 5 3 7 , 1 9 5 7 .
K o n n o ,  K .
E i n e  n e u e  M e t h o d  z u r  l d e n t i f l z l e r u n g  d e s  T u b e r k e l b a c i 1 1 U S  T y p u s
h u m a n u s . 1 Π .  E i n e  w e l t e r e  v e r b e s s e r u n g  d u r c h  v e r w e n d u n g  d e s
f l u s s i n g e n  D u b o s  T w e e n  A l b u m l n  N 谷 . h r m e d l u m .
B e i t r .  K l i n .  T u b e r k . , 1 1 9 , 1 1 - 1 3 , 1 9 8 5 .
1  9  5  8  ( S . 3 3 )
1 2 . 今 野
抗 酸 性 菌 に お け る 人 型 結 核 菌 の 鑑 別 法 .
( D  基 礎 的 研 究 , 抗 酸 性 菌 の ナ イ ア シ ン 産 生 .
日 本 臨 躰 結 核 , 1 7  ( 6 ) , 4 3 2 - 4 3 6 , 1 9 5 8 .
1 3 . 今 野 淳 :
抗 酸 性 菌 に お け る 人 型 結 核 菌 の 鑑 別 法 .
( 2 ) ナ イ ア シ ン テ ス ト の 監 床 的 応 用 .
日 本 臨 床 結 核 , 1 7  ( フ ) , 5 0 4 - 5 0 7 , 1 9 5 8 .
淳
1 4 .
K o n n o ,  K .
E i n e  n e u e  M e t h o d  z u r  l d e n t i f l z l e r u n g  d e s  T u b e r k e l b a c i 1 1 U S  T y p u s
h u m a n u s .  1 .  N i c o t i n S 註 U r e p r o d u k t l o n  d e r  M y k o b a k t e r i e n ,  d i r  i n
S y n t h e t i s c h e n , f l i ) s s i g e n  N 註 h r b 6 d e n  g e z i ) c h t e t  w e r d e n .
B e i t r .  K l i n .  T u b e r k , 1 1 9 , 1 - 6 , 1 9 5 8 .
1 5 .
K o n n o ,  K .
E i n e  n e u e  M e t h o d e  z u r  l d e n t i f l z l e r u n g  d e s  T u b e r k e ] b a C 1 1 1 U S  T y p u s
h u m a n u s . Π .  D i e  p r o d u k t i o n  v o n  N l c o t i n S 註 U r e  d u r c h  M y k o b a k t e r i e n ,
W e l c h e  a u f  f e s t e n  N 谷 . h r b 6 d e n  g e z i j c h t e t  w u r d e n .
B e i t r .  K l i n .  T u b e r R , 1 1 9 , フ - 1 0 , 1 9 8 5 .
1 6 .
17.Konno, K., Kurzmann, R., and Bird, K. T., and sbarra, A.
Differentiation of human tubercle baC1111ifrom atyplcal acld・fast
baci11i. 1. Niacin productlon of human tubercle baC111i and atypical
acld、fast baC111i
Amer. Re". Tuberc. plum. Dis,フフ(4),669-674,1985.
18.Konno, K, Kurzmann, R, and Blrd, K.T, and sbarra, A.
Differentiation of human tubercle baC1111ifrom atyplcal acld-fast
baci11i.Π. clinicalapp]1Catlon.
Amer. Re". Tuberc. plum. Dis.,フフ(4),675-680,1958.
19.岡捨己,今野浮.
肺結核の長期化学療法を障害するもの.
日本臨床結核,17 (田,379-384,1958.
1 9 5 9 (S.34)
20.今野淳
ナイアシンテスト, Nlacln・test.
一人型結核菌の化学的同定法一
結核研究の進歩,26号,73-87,1959.
21.
25.今野淳,金淵一郎,八木健三
滑石肺の一生検例.
日胸,19 (9),632-639,1960
Konno, K, and sbarra, A.J.
Differentiation of human tubercle baC111ifrom atyplca] acid・fast
baci11i.111. Modification of the n1ヨ.cln test,uslng tween-albumin
Iiquld mediam.
Amer. Rev. Tuberc. plum. Dis.,79,810-812,1959.
22. Konno, K., Na宮ayama, H, and oka, S.
Nicotinamidase in Mycobacter1日
A method for distingulshing b0Ⅵn宮 type tubercle baC111ifrom other
Mycobacter1且.
Nature,184,1743-1744,1959
3
1 9 6 0 (S.35)
23.今野
人型結核菌の生化学的鑑別法(ナイアシンテスト).
臨床病理,8 (D,52-58,1960.
24.今野淳,長山英男
ニコチンアミダーゼによる牛型結核菌の新鑑別法.
1. ca11-free extract のニコチンアミダーゼ.
結核,35 (4),2釘・・291,1960.
淳
42 6 .
八 木 健 三 , 今 野 淳
滑 石 肺 よ り 得 ら れ た 滑 石 結 晶 に つ い て .
O n  t h e  t a l c  c r y s t a l s  o b t a i n e d  f r o m  a  t a l c  p n e u m o c o n l o s l s  l u n g .
岩 石 鉱 物 鉱 床 学 雑 誌 , 4 4  ( 2 ) , 1 1 1 - 1 1 7 , 1 9 6 0 .
岡 田 博 . , 河 盛 勇 造 , 重 松 逸 造 , 千 葉 保 之 , 今 野
浮 .
本 邦 に お け る 非 定 形 抗 酸 菌 の 疫 学 的 研 究 .
日 本 医 事 新 報 ,  N O . 1 9 0 9 , 1 4 - 2 4 , 1 9 6 0 .
K o n n o ,  K .
R e l i a b i l i t y  o f  t h e  m a c i n  t e s t .
A m e r .  R e " .  R e s p .  D i s . ,  S 2  ( 3 ) , 4 2 2 - 4 2 4 , 1 9 6 0 .
K o n n o ,  K ,  K a n a b u c h i , 1 . ,  a n d  Y e g i ,  K .
A  c a s e  o f  t a l c  p n e u m o c o n l o s l s .
S c i .  R e p .  R e s . 1 n s t .  T o h k u  u n i v . - C , 9  ( 4 ) , 4 3 7 - 4 4 7 , 1 9 6 0 .
2 7 .
2 8 .
2 9 .
1  9  6  1  ( S . 3 の
3 0 . 今 野 淳 , 長 山 英 男 , 岡 捨 己
ナ イ ア シ ン テ ス ト の 検 討 .
日 胸 , 2 0  a 2 ) , 8 釘 一 8 7 3 , 1 9 6 1 .
3 1 . 今 野 淳
ナ イ ア シ ン テ ス ト .
モ ダ ン メ デ ィ ア , フ ( 1 2 ) , 5 4 2 - 5 4 8 , 1 9 6 1
3 2 . 岡 捨 己 , 今 野 淳 , 長 山 英 男 :
抗 酸 菌 の 生 化 学 的 分 類 ー ア ミ ダ ー ゼ 活 性 に よ る 菌 型 の 区 別 .
日 本 医 事 新 報 ,  N O . 1 9 4 0 , 8 - 1 2 , 1 9 6 1 .
3 3 . 岡 捨 己 , 今 野 淳 , 長 山 英 男 , 工 藤 穂
抗 酸 菌 の 生 化 学 的 分 類 ,
日 胸 , 2 0  ( 1 D  , 7 9 7 - 8 0 4 , 1 9 6 1 .
3 4 .  N a g a y a m a ,  H . ,  K o n n o ,  K ,  a n d  o k a ,  S .
F o r m a m i d a s e  i n  m y c o b a c t e r l a  a n d  i t s  u s e  l n  d i f f e r e n t l a t l n g
S a p r o p h y t i c  m y c o b a c t e r i a  f r o m  o t h e r  m y c o b a c t e r l a .
N a t u r e , 1 9 0  ( 4 7 8 2 ) , 1 2 1 9 - 1 2 2 0 , 1 9 6 1 .
3 5 .  o k a d a ,  H . ,  K a w a m o r i ,  Y . ,  s h i 宮 e m a t u , 1 ,  K o n n o ,  K ,  a n d  o k a ,  S .
P r e 1 1 m l n a r y  r e p o r t  o n  t h e  s e n s l t l v l t y  o f  J a p a n e s e  p e o p l e  t o  t h e
P u r l f i e d  p r o t e l n  d e r N a t i v e s  p r e p e r e d  f r o m  t y p l c a l  a c i d - f a s t
O r g a n l s l n s .
A n n .  R e p .  J a p .  S O C .  T u b e r c ,  N O . 6 , 6 3 - 8 3 , 1 9 6 1 .
1 9 6 2 (S.3刀
36.今野浮.
抗酸菌の生化学的分類.メディヤサークル, NO.33,1-17,1962.
37.今野淳
特別講演 2.抗酸菌の生化学的分類.
結核,37,315-324,1962.
妬.今野淳,大泉耕太郎,岡捨己
未分類抗酸菌(非定形抗酸菌)と結核菌の同定.
日胸,23 aの,663-670,1964.
開.今野淳
抗酸菌の生化学的分類.
日本臨床,20 (9),1736-1748,1962.
39.岡捨己,新津泰孝,今野淳ほか
1314Th基礎および臨床観察.
日胸,21 (2),92-103,1962.
如.岡捨己,今野淳,佐藤正弘ほか
岩手県岩泉地区における人結核と牛結核の関連性(第3級).
結核,37 a2),67フ-684,1962.
1 9 6 3 (S.38)
淳:41.今野
非定形抗酸菌.
臨床検査の進歩,第一集(上),
89-115頁,医学書院,東京,1963.
5
淳42.今野
非定形抗酸菌の分類,特に結核菌との鑑別.
胸部疾患、,フ(5),525-535,1963.
43.岡捨己,今野淳,鈴木茂
肺の孤立性円形陰影の鑑別診断.
日胸,22 (6),361-367,1963.
進".岡捨己,今野淳,工藤穰,大泉耕太郎,山口
1314Th治療とその後の推移.
日胸,22(8),537-547,1963.
1 9 6 4 (S.39)
64 6 . 岡 捨 己 , 今 野 淳 , 宗 形 喜 久 男 ほ か :
2 , 2 , _ ( E t h y l e n e d i i m 加 0 ) 、 d i 、 1 、 b u t a n 0 1 の 基 礎 お よ び 難 治 肺 結 核 に 対 す る 効 果
観 察 .
日 胸 , 2 3  ( 1 ) , 3 0 - 4 3 , 1 9 6 4 .
4 7 .
岡 捨 己 , 今 野 淳 , 工 藤 穣 ほ か :
抗 結 核 剤 4 - 4 , D i i s o a m y l o x y t h i o c a r b e n i l i d e  ( D i s o x y D  の 基 礎 及 び 臨 床 観 察 ・
日 胸 , 2 3  ( 5 ) , 3 2 6 - 3 3 3 , 1 9 6 4 .
4 8 .
岡 捨 己 , 今 野 淳 , 工 藤 穣 ほ か
P A S 十 S u l f 日 剤 の 抗 結 核 作 用 ( 第 2 報 ) .
胸 部 疾 患 , 8  ( 1 2 ) , 1 7 4 1 - 1 7 4 4 , 1 9 6 4 .
1  9  6  5  ( S . 4 の
4 9 . 今 野 淳 , 大 泉 耕 太 郎 , 清 水 洋 子 , 玉 川 重 徳 , 千 葉 ち よ せ , 岡 捨 己
抗 酸 菌 の ニ コ チ ン 酸 代 謝 .
キ ノ リ ン 酸 よ り ナ イ ア シ ン ヌ ク レ オ タ イ ド の 生 合 成 お よ び 抗 酸 菌 の 種 に よ る 相 違 .
結 核 , 4 0  ( 2 ) , 6 2 - 6 8 , 1 9 6 5 .
5 0 . 今 野
浮 .
ナ イ ア シ ン テ ス ト と そ の 展 開 .
日 本 細 菌 学 雑 誌 , 2 0  ( フ ) , 3 2 6 - 3 4 5 , 1 9 6 5 .
5 1 . 今 野 淳 , 大 泉 耕 太 郎
抗 酸 菌 の 生 化 学 的 分 類 の 現 状 .
モ ダ ン メ デ ィ ア , 1 1  ( 9 ) , 3 4 2 - 3 5 1 , 1 9 6 5 .
5 3 .  K o n n o , K .
N i c o t i n i c  a c i d  m e t a b 0 1 1 S m  o f  m y c o b a c t e r l a .
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  T a n a b e  A m l n o  A c l d  R e s e e r c h  F o u n d a t i o n
S y m p o s l u m  o n  T r y p t o p h a n  M e t a b 0 1 1 S m . 1 9 6 5
5 4 .  K o n o ,  K . ,  o i z u m i ,  K ,  a n d  o k e ,  S .
B i o s y n t h e s i s  o f  n i e c i n  r l b o n u c l e o t i d e  f r o m  q u l n 0 1 1 n l c  a c i d  b y
m y c o b a c t e r 1 日 .
N a t u r e , 2 0 5  ( 4 9 7 り , 釘 4 一 釘 8 , 1 9 6 5 .
5 5 .  K o n n o ,  K ,  o i z u m i ,  K ,  s h i m i z u ,  Y . ,  a n d  o k a ,  S .
N i a c i n  m e t a b 0 1 1 S m  l n  m y c o b a c t e r 1 日 .
Q u i n o l i n i c  a c i d  a s  a  p r e c u r s o r  o f  n i a c i n  r i b o n u c l e o t i d e  a n d  t h e
O f
d i f f e r e n c e s  i n  n i e c l n  b i o s y n t h e S 玲 日 m o n g  v a r l o u s  s p e c l e s
m y c o b a c t e r l a .
A m e , .  R e " .  R e s p .  D i s , 9 1  ( 3 ) , 3 8 3 - 3 9 0 , 1 9 6 5 .
5 2 . 今 野 淳 , 大 泉 耕 太 郎
抗 酸 菌 の 生 化 学 的 分 類 .
臨 床 検 査 , 9  ( 1 1 ) , 9 6 1 - 9 6 8 , 1 9 6 5 .
56.Oka, S, Konno, K, Kudo, S., Munakata, K, Ymaguti, S, and
Olzumi, K.
Clinical studies on ethambut01.
Amer. Rev. Resp. Dis,91,762-763,1965.
1 9 6 6 (S.41)
57. Konno, K., oizumi, K, shimizu, Y., Tamagawa, S,, and oka, S.
Nlecln metab011Sm ln mycobacterla.
Amer. Re". Resp. Dis.,93 (1),41-46,1966.
1 9 6 7 (S.42)
58.今野淳
非定形抗酸菌の分類,同定.
第17回日本医学会総会学術講演集(Ⅱ),19釘..
59. Konno, K., Feldman, F.M., and MCDermott, W.
Pyrazinamide susceptibility and amldase ectlvlty of tubercle baC111i.
Amer. Re". Resp. Dis.,95 (3),461-469,1967
泉
60.岡捨己,菅野巌,今野淳,工藤禮,宗形喜久男
Capreomycinの抗結核作用について
抗研誌,19 (1),1-9,19釘.
1 9 6 8 (S.43)
7
61.今野淳
助膜炎の治し方.
医人薬人,17,13-15,1968.
1 9 6 9 (S.44)
62.今野淳,大泉耕太郎,清水洋子,林
Ethambut01の耐性検査と副作用.
日胸,28 (4),310-314,1969.
泉
淳63.今野
抗結核剤(SMを除く).
総合臨床,18 (5),1032-1036,1969.
64.今野淳,大泉耕太郎,林
結核性助膜炎の変貌.
日胸,28 (11),815-823,1969.
86 5 .
今 野
結 核 菌 の 耐 性 検 杏 .
モ ダ ン メ デ ィ ア , 1 5  ( 1 の , 5 5 5 - 5 5 8 , 1 9 6 9 .
6 6 .
泉 :
今 野 淳 , 大 泉 耕 太 郎 , 林
則 H 凱 農 症 に 対 す る 合 成 ぺ ニ シ リ ン 治 療 .
内 科 , 2 4  ( 6 ) , 1 1 1 6 - 1 1 2 5 , 1 9 6 9 '
6 7 .
K o n n o ,  K . ,  H a y a s h i , 1 . ,  a n d  o k a ,  S .
E o s i n o p h i l i c  g r a n u l o m a  ( H i s t i o c y t o s i s  x )  i n v o ] v i n g  a n t e r i o r  c h e s t
W a Ⅱ 且 n d  l u n 曾 .
A m e r .  R e v .  R e s p .  D i s , 1 0 0 , 3 9 1 - 3 9 7 , 1 9 6 9
6 8 '
林 泉 , 今 野
前 胸 壁 お よ び 肺 に 発 生 し ナ こ  E o s i n o p h i l i c  G r a n u l o m a
^ H i s t l o c y t o s l s  x ^ 、 .
内 科 , 2 3  ( 5 ) , 9 6 7 - 9 7 1 , 1 9 6 9 .
1  9  7  0  ( S . 4 5 )
6 9 . 今 野
代 謝 性 疾 患 .
臨 床 科 学 , 6  ( 8 ) , 1 0 4 5 - 1 0 5 5 , 1 9 7 0 .
淳
7 0 .  K o n n o ,  K . ,  o i z u m i ,  K ,  H a y a s h i , 1 . ,  a n d  o k a ,  S .
E x p e r i m e n t a l  a n d  c l i n l c a l  s t u d i e s  o f  r i f a m p i c l n  l n
S c i .  R e p .  R e s . 1 n s t .  T o h o k u  u n l v . - C , 1 7 , 1 1 0 - 1 2 0 ,
淳
淳
7 1 . 真 所 弘 一 , 大 泉 耕 太 郎 , 今 野 淳
1 3 2 1 T H  と  1 3 1 4 T H  の 抗 結 核 作 用 及 び 副 作 用 の 比 較 .
日 胸 , 2 9  ( 2 ) , 1 4 3 - 1 4 6 , 1 9 7 0 .
1  9  7  1  ( S . 4 6 )
泉
7 2 . 今 野 淳 , 大 泉 耕 太 郎 , 林
V i s t a m y c i n  の 基 礎 的 ・ 臨 床 的 効 果 に 関 す る 研 究 .
診 療 と 新 薬 , 8  ( 4 ) , 6 3 4 - 6 4 4 , 1 9 7 1 .
7 3 . 今 野 γ 享
老 人 性 肺 結 核 .
臨 床 科 学 , フ ( 5 ) , 5 3 1 - 5 3 6 , 1 9 7 1 .
7 4 . 今 野
呼 吸 器 疾 患 と 食 欲 不 振 .
薬 物 療 法 , 4  ( 6 ) , 8 1 0 , 1 9 7 1 .
t u b e r c u l o s l s .
1 9 7 0 .
?
75.イヲ里予 1享:
Rifampicinの評価一抗菌力からー.
Medical Digest,20 (フ),12-16,1971.
泉,武田俊平,荒井秀夫,斎藤園子今野淳,大泉耕太郎,林
Open negative case について.
抗研誌,23 (3),211-216,1971.
76.
フフ. Konno, K., oizumi, K., Hayashi,1, and oka, S.
Clinical studies on rifampicin:Antituberculous activity and two cases
Of side effects.
Amer. Rev. Resp. Dis.,104,751-753,1971.
泉,佐藤秀雄,宮野文子岡捨己,今野淳,大泉耕太郎,林
新抗結核剤Rifampicinの基礎及び臨床.
日胸.30 (2),79-89,1971.
78.
79. 淳,他:五味二郎.今野
多剤耐性結核菌疇出者の検討
(第妬総会シンポジウム).
結核,46 (D,23-29,197].
1 9 7 2 (S.4刀
Cefazolin の基礎的,臨床的研究.
診療と新薬,9 (D,71-80,1972.
泉,岡捨己:81.今野淳,大泉耕太郎,林
結核菌に対する Rifampicinの作用機序.
結核,47 (8),255-260,1972.
9
82.今野 t享
非定型抗酸菌の鑑別.
内科,30 (4),6U-616,1972.
83. Konno, K., oizumi, K., Yamada, S, ogata, K., sato, M., shibuya, S.,
Nekamura, Y., Kimura, T, Fukushi, K., Furuta, M., saito, T.,
Tamaki, S., Kusunoki, N., and oka, S.
Rifampicin-eth8.mbut01・isoniazid on untreated pulmonary
tuberculosls.
Jap. J. Tuberc. chest. Dis,18,1-6,1972.
84. Konno, K, oizumi, K., Yamada, S.,0曾ata, K, sato, M., shibuye, S、,
Nakamura, Y, Kimura, T, Fukushi, K, Furuta, M., saito, T.,
Tamaki, S., Kusunoki, N., and oka, S.
Clinical effect of rifampicin・ethambut01・isoniazid on untreated
Pulmonary tuberculosis (First report).
Sci. Rep. Res.1nst. Tohoku univ.-C,19 (2),68-72,1972.
イヲ里子 1呈
1 0
8 5 .
大 泉 耕 太 郎 , 今 野 淳 , 斎 藤 園 子 , 岡
S S F - 8 3 7 の 基 礎 的 臨 床 的 検 討 ,
薬 物 療 法 , 5  ( 6 ) , 1 2 3 9 - 1 2 妬 , 1 9 7 2 .
1  9  7  3  ( S . 4 8 )
8 6 . 今 野
初 回 治 療 に お け る  R i f a m p i c i n  の 使 い 方 .
m e d i c i n a , 1 0  ( 1 2 )  1 6 4 4 , 1 9 7 3 .
8 7 .  K o n n o ,  K ,  o i z u m i ,  K . ,  A r i j l ,  F . ,  Y a m a g u c h i ,  J ,  o k a ,  S .
M o d e  o f  e c t i o n  r l f a m p i n  o n  m y c o b a c t e n a .
1 .  E r e c t r o n  m i c r o s c o p i c  s t u d y  o f  t h e  e f f e c t  o f  r l f a m p i n  o n
m y c o b a c t e r l u m  t u b e r c u l o s l s .
A m e r .  R e v .  R e s p .  D i s , 1 0 7 , 1 0 0 2 - ' 1 0 0 4 , 1 9 7 3 .
浮
8 8 .  K o n n o ,  K . ,  o i z u m i ,  K . ,  a n d  o k a ,  S .
M o d e  o f  a c t i o n  o f  r l f a m p l n  o n  M y c o b e c t e r l a .
Ⅱ .  B i o s y n t h e t i c  s t u d i e s  o n  t h e  i n h i b i t i o n  o f  r i b o n u c l e i c  a c i d
P o l y m e r a s e  o f  M y c o b a c t e r l u m  b o v l s  B C G  b y  r i f a m p i n  e n d
U p t a k e  o f  r i f a m p i n ・ M c  b y  M y c o b a c t e r l u m  p h l e l .
A m e r .  R e v .  R e s p .  D i s . , 1 0 7 , 1 0 0 5 - 1 0 1 2 , 1 9 7 3 .
捨 己
8 9 .  K o n n o ,  K ,  o l z u m i ,  K . ,  K u m a n o ,  N . ,  a n d  o k a , S .
M o d e  o f  a c t i o n  o f  k a n a m y c i n  o n  M y c o b a c t e r l u m  b 0 Ⅵ S  B C G .
A m e r .  R e v .  R e s p .  D i s , 1 0 8 : 1 0 1 - 1 0 7 , 1 9 7 3 .
9 0 . 岡 捨 己 , 今 野 淳 , 大 泉 耕 太 郎
薬 剤 と 肺 線 維 症 ( 治 療 を 含 む ) .
薬 物 療 法 , 6  a の : 1 8 1 3 - 1 8 1 7 , 1 9 7 3 .
9 1 . 佐 藤 博 , 海 野 金 次 郎 , 真 所 弘 一 , 今 野
内 科 入 院 患 者 の 睡 眠 障 害 に 対 す る S - 1 5 3 0 の 効 果 .
新 薬 と 臨 床 , 2 2  ( 9 ) : 1 6 3 1 - 1 6 3 5 , 1 9 7 3 .
9 2 .  1 S a w a ,  T . ,  o k u b o ,  K . ,  K o n n o ,  K ,  o s h i b e ,  M . ,  K i d o k o r o ,  S . ,  a n d
O u c h i ,  A .
C u s h i n g ' s  s y n d r o m e  c a u s e d  b y  r e c u r r e n t  m a l i g n a n t  b r o n c h i a l
C a r c i n o l d .
C a s e  r e p o r t  w i t h  1 2  y e a r s '  o b s e r v a t l o n .
A m e r .  R e v .  R e s p .  D i s . , 1 0 8 : 1 2 0 0 - 1 2 0 4 , 1 9 7 3 .
9 3 .  A r a i ,  H . ,  Y o k o s e w a ,  A . ,  s a t o ,  H ,  M o t o m l y e ,  M ,  a n d  K o n n o ,  K .
A  s t u d y  o n  m e t h o d 0 1 0 g y  o f  f r a c t l o n e t i o n  o f  a c l d  g l y c o s a m i n o g l y c a n s
( 1 n u c o p o l y s e c c h a r i d e )  f r o m  p l e u r a l  e f f u s i o n .
S c i .  R e p .  R e s . 1 n s t .  T o h o k u  u n 1 ν . - C , 2 0 : 9 - 1 5 , 1 9 7 3 .
淳
1 9 7 4 (S.49)
94.今野淳:
ブレオマイシン肺臓炎.
肺と心、,21 (D ,31-37,1974.
95.今野
抗酸菌感染症.
新内科学大系, V01.54,感染症Ⅲ, P.310-349.
中山書店,東京,1974.
96.今野
肺癌化学療法の実施法
内科シリーズ NO.16.肺癌のすぺて, P.282-300.
南江堂,東京,1974.
淳
97.今野
最近の結核化学療法の進歩,殊に Rifampicin について.
抗研誌,26 (1,2),20-29,1974.
淳
98.今野淳ほか(東北リファンピシン研究会)
未治療肺結核患者に対する rifampicin, ethambut01, isoniazid三者療法の効
果と退院患者の予後.
日胸,33 (6),390-396,1974.
浮
淳;99.今野
肺線維症の機序をめっぐて.
東北医誌,87,127-129,1974.
11
100.今野浮
難治肺結核.
medicina,11 Uの,1280-1282,1974.
101.今野
肺化膿症の治療.
日本医事新報, NO.2636,125,1974.
102.今野淳,本宮雅吉,白石晃一良畷ぼか
肺線維症一一臨床経験と血清 Protoc0Ⅱ且gen proline hydroxylase.
青県病誌,19 (4),345-359,1974.
1子
淳:103i 今野
肺結核化学療法の現況.
感染,炎症,免疫,4 (6),279-292,1974.
淳,ほか104.大久保孝一,井沢豊春,今野
異所性ACTH症候群を呈し九肺癌の1例.
日胸,33 (4),280-285,1974.
1 2
1 0 5 .
井 沢 豊 春 , 大 久 保 孝 一 , 白 石 晃 ・ 一 郎 , 松 田 尭 , 今 野 淳
的 m T C - M A A  に よ る 肺 血 流 ス キ ャ ン ニ ン グ ,
日 胸 , 器 ( フ ) , 4 7 4 - 4 7 フ , 1 9 7 4 .,
井 沢 豊 春 , 大 久 保 孝 一 ・ , 白 石 晃 一 郎 , 松 田 尭 ,
今 野 " 三
卯 m T C - a l b u m i n  m i c r o p h e r e  に よ る 胴 i 血 流 ス キ 十
ン ニ ン ク ' .
日 胸 , 3 3  ( 5 ) , 3 0 7 - 3 1 2 , 1 9 7 4 .
井 沢 琳 ゞ 下 , 大 久 保 孝 一 , 松 田 尭 , 香 坂 茂 美 , 今 野 淳
1 0 年 間 肺 結 核 な ど に 誤 診 さ れ 続 け た 肺 吸 虫 症 .
日 胸 , 3 3  ( 9 ) , 6 6 7 - 6 7 1 , 1 9 7 4 .
大 久 保 孝 一 , 井 沢 豊 春 , 今 野 淳
呼 吸 器 感 染 症 に 対 す る  H e t a c i Ⅱ 血 ( N a t a c i Ⅱ i n ) の 大 量 療 法 .
診 断 と 治 療 , 6 2  a D  : 6 7 - 1 7 4 , 1 9 7 4 .
渡 辺 民 朗 , 今 野  1 ・
ベ ン ツ ピ レ ン の 水 酸 化 酵 業 活 性 と 発 癌 性 .
抗 酸 菌 病 研 究 所 雑 誌 , 2 6  a - 2 ) : 1 5 6 - 1 6 1 , 1 9 7 4 .
S a t o ,  H . ,  A r a i ,  H . ,  Y o k o s e w a ,  A . ,  M o t o m i y a ,  M . ,  K o n n o ,  K ,
a n d  Y a n o , 1 .
A  s t u d y  o n  m y c o l i c  a c i d s  f r o m  a  s c o t o c h r o o g e n i c  s t r a i n  o f
m y c o b a c t e r l u m  s c r f u l a c e u m , P - 6 .
S c i .  R e p .  R e s . 1 n s t . ,  T o h o k u  u n i v . - C , 2 1  ( 3 - 4 ) , 5 4 - 5 9 , 1 9 7 4 .
佐 藤 博 , 荒 井 秀 夫 , 横 沢 厚 信 , 本 宮 雅 占 , 今 野 淳 , 矢 野 郁 也
非 定 型 抗 酸 菌 P 6 ( 暗 発 色 菌 ) の ミ コ ー ル 酸 に つ い て .
結 核 , 4 9 : 5 3 - 5 6 , 1 9 7 4 .
荒 井 禿 夫 , 横 沢 厚 信 , 佐 藤 博 , 本 宮 雅 吉 , 今 野 淳
胸 水 中 の 酸 性 ム コ 多 糖 に つ い て .
抗 酸 菌 病 研 究 所 雑 誌 , 2 6 : 1 4 9 - 1 5 5 , 1 9 7 4 .
S a t o ,  H ,  A r a i ,  H ,  Y o k o s a w a ,  A . ,  M o t o m i y a ,  M . ,  K o n n o ,  K . ,  a n d
Y a n o , 1 .
S u r  l e s  a c l d e s  m y c 0 1 1 U e s  d e  P 6 .
T o h o k u  J  e x p  M e d . , 1 1 2 : 1 8 9 - 1 9 1 , 1 9 7 4 .
1 0 6 .
1 0 7 .
1 0 8 .
1 1 2 .
1 0 9 .
1 1 0 .
1 1 3 .
1 1 1 .
1  9  7  5 年 ( 昭 和 5 0 年 )
1 1 4 . 今 野 淳
肺 胞 蛋 白 症 .
治 療 , 5 7  ( 3 ) : フ 7 3 - フ フ フ , 1 9 7 5 .
115.今野淳,本宮雅占,大泉耕太郎ほか
特発性肺線維症^肺線維化の機序に関する生化学的,超微形態学的研究.
日本阪事新帳, NO.2663,43-47,1975.
今野淳
結核菌と非定剛抗酸菌の同定
臨床検査,19 (フ),766-768,1975.
今野淳,本宮雅古,大泉耕人郎ほか
肺線維症,肺線維化の機序にかんする研究.
線維肺の超微形態,コラーゲン,酸性ムコ多糖の研究.
日内会誌,64 (8),7部一796,1975.
今野淳
ナイアシンテストの創案と有用性
^非定型抗酸菌の鑑別^.
肺と心,22 (3),143-151,1975.
今野淳
肺化膿症.
臨床医,1 aD,1527-1530,1975.
Konno, K., Motomiya, M., shiraishi, K., oizumi, K., Arlji, F.,
Hayashi,1, and Matsuda, T.
Diffuse pulmonary fibrosis - clinical observations,
electronmlcroscoplc studles and hydroxylase act]vlty
Sci. Rep. Res.1nst. Tohoku unル.-C,22 (3-4),46-60,1975.
Konno, K, and sasaki, M.
A case of a11er宮Ic pulmonary esperg1ⅡOSIS.
Sci. Rep. Res.1nst. Tohoku univ.-C,22 (3-4),61-65,1975.
大久保孝一,井沢豊春,今野淳
呼吸器感染症に対する合成ぺニシリン(AB、MCI、PC) AmpicloX治療.
治療,57 (4),1023-1031,1975.
大泉耕太郎,佐々木昌イ,斎藤園子,今野淳:
Amikacin(BB-K8)の試験管内抗菌作用と呼吸器感染症に対する臨床効果.
Chemotherapy,23 (田,2080,1975.
白石晃一郎,松醐亮,今野淳:
・一回呼吸法DLC0 における吸気,呼気の補正法について.
日胸,34 (8),592-596,1975.
厚:白石晃一郎,松田尭,今野
・一回呼吸法による Dlcd則定値に影響を与える因子について.
抗研誌,27 (1-2),145-150,1975.
116.
117.
118.
119.
124.
120.
121.
13
122.
123.
125.
1 4
1 2 6 .
前 川 暢 夫 , 今 野 淳
第 5 0 回 総 会 シ ン ポ ジ ウ ム . Ⅱ . 結 核 臨 床 5 0 年 ,
そ の 歩 み と 今 日 の 問 題 点 .
結 核 , 5 0  ( 1 の , 3 4 1 - 3 5 2 , 1 9 7 5 .
佐 々 木 昌 子 , 今 野 淳
ア レ ル ギ ー 性 肺 ア ス ペ ル ギ ー ル ス 症 の 1 例 .
日 胸 , 3 4  ( 1 D  , 8 6 6 - 8 7 2 , 1 9 7 5 .
大 泉 耕 太 郎 , 佐 々 木 昌 子 , 斎 藤 園 子 , 工 藤 裕 雄 , 今 野 淳
T o b r a m y c i n , の 試 験 管 内 抗 菌 力 と 臨 床 効 果 .
C h e m o t h e r a p y , 2 3  ( 3 ) , 9 2 9 - 9 3 3 , 1 9 7 5 .
泉 , 佐 々 木 昌 子 , 今 野 淳
林
静 注 用  F o s f o r m y s i n  が 著 効 を 示 し た 大 腸 菌 感 染 に よ る 急 、 性 腎 孟 腎 炎 例
C h e m o t h e r a p y , 2 3  a l ) , 3 3 2 7 - 3 3 2 9 , 1 9 7 5 .
A r a i ,  H . ,  E n d o ,  M 、 ,  Y o k o s a w a ,  A ,  s a t o ,  H . ,  M o t o m l y a ,  M . ,  a n d
K o n n o ,  K .
O n  a c i d  g l y c o s a m i n o g l y c a n s  ( m u c o p o l y s a c c h a r i d e s )  i n  p l e u r a l
e f f u s l o n .
A m e r .  R e v .  R e s p .  D i s . , 1 1 1 , 3 7 - 4 2 , 1 9 7 5 .
A r a i ,  H . ,  E n d o ,  M ,  s a s a k i ,  Y . ,  Y o k o s a w a ,  A ,  s a t o ,  H . ,  M o t o m l y a ,  M . ,
a n d  K o n n o ,  K ,
H i s t o c h e m i c a l  d e m o n s t r a t l o m  o f  h y a l u r o n l c  a c l d  l n  e  c a s e  o f  p l e u r a l
m e s o t h e 1 1 0 m a .
A m e r .  R e v .  R e s p .  D i s . , 1 1 1 , 6 9 9 - 7 0 2 , 1 9 7 5 .
M o t o m i y a ,  M ,  E n d o ,  M . ,  A r a i ,  H . ,  Y o k o s a w a ,  A ,  s a t o ,  H . ,  a n d
K o n n o ,  K .
B i o c h e m i C 2 1  C h a r a c t e r l z a t i o n  o f  h y a l u r o n l c  e c l d  f r o m  a  c a s e  o f
b e n i g n , 1 0 c a 1 1 Z e d , p l e u r a l  m e s o t h e 1 1 0 m a .
A m e r .  R e v .  R e s p .  D i s . , 1 1 1 , フ 7 5 - 7 8 0 , 1 9 7 5 .
Y o k o s a w e ,  A . ,  A r a i ,  H ,  s e t o ,  H . ,  E n d o ,  M . ,  M o t o m i y a ,  M . ,  a n d
K o n n o ,  K .
U b e r  G l y k o s a m i n o g l y k a n e  ( M u k o p o l y s e c c h a r i d e )  i n  e i n e m  F a Ⅱ  V o n
L u n g e n  f i b r o s e .
T o h o k u  J .  e x p .  M e d , 1 1 5 , 1 2 9 - 1 3 5 , 1 9 7 5 .
M o t o m i y a ,  M ,  A r a i ,  H . ,  s a t o ,  H . ,  Y o k o s a w a ,  A . ,  N a g a l ,  H . ,  a n d
K o n n o ,  K .
I n c r e a s e  o f  d e r m a t e n  s u l f a t e  l n  a  c a s e  o f  p u l m o n a r y  f i b r o s l s .
T o h o k u  J .  e x p .  M e d . , 1 1 5 , 3 6 1 - 3 6 5 , 1 9 7 5 .
W a t a n a b e ,  M ,  a n d  K o n n o ,  K .
P r o p e r t i e s  o f  a r y l  h y d r o c e r b o n  ( b e n z o  [ a ]  p y r e n e )  h y d r o x y l e s e  t h e
I i v e r  f r o m  C 3 H / H e  e n d  D B A / 2  S t r a l n s  o f  m i c e .
G a n n , 6 6 , 1 1 3 - 1 2 2 , 1 9 7 5 .
1 2 7 .
1 2 8 .
1 2 9 .
1 3 3 .
1 3 4 .
1 3 0 .
1 3 1 .
1 3 2 .
1 3 5 .
136.Watanabe, M, Konno, K., and sato, H.
Effect of feedin宮 and lightlng on the regulatlon of aryl hydrlcarbon
(benzo [a] pyrene) hydroxylase activity in the liver, sma11intestlne,
and lung of mlce.
Gann,66,123-132,1975.
137.Watanabe, M.,、へlatanabe, K., Konno, K.,
Genetic differences in the lnduction of
and benzo [a] pyrene carclnogeneS玲 ln
Inlce.
Gann,66,217・-226,1975.
圦latanabe, M., Ariji, F, Takusagawe, K., and Konno, K.
and DBA/2Aryl hydrocarbon hydroxylase ln 11Ver unclel of C3H/He
Inlce.
Gann,66,399-409,1975.
138.
139.Watanabe, M, Konno, K., and sato, H.
Ary] hydrocarbon hydroxylase ln Morrls hepatoma 5123D.
Gann,66,499-503,1975.
140.Nvatanabe, M, Konno, K, and sato, H、
Properties of aryl hydrocarbon hydroxylase ln microsomes of Morrls
hepatoma 5123D and the host 11Ver.
Gann,66,505-511,1975.
Motomiya, M., Arai, H., Yokose.wa, A, sato, H., Nagal, H., and
Konno, K.
Uber Glykosaminoglykane bel einem Fa11 Von Lungenemphysema.
Z. Erkr. Atm.,143:270-・276,1975.
白石晃一郎,松田尭,佐々木春邦,今野 '夛.
呼吸に伴う肺内ガス分圧の逐次変化について.
抗酸菌病研究所雑誌 27:273-281,1975.
Sato, H., Arai, H, Yokosawa, A, Mot010lya, M, Konno, K, and
Yano,1.
A study on mycolic acids from a scotochromogenlc straln of
mycobacterium scrofulaceum, P-6.
Sci. Rep. Res.1nst. Tohoku univ.-C,21:54-59,1975.
and sato, H.
aryl hydro arbon hydroxylase
C3H/He and DBA strains of
141.
15
142.
143.
144.Isawa, T, okubo, K., and Konno, K.
Unilateral hyperlucent lung (swyer-James syndrome).
Sci. Rep. Res.1nst. Tohoku univ.-C,22:25-31,1975.
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156.今野 淳
肺化膿症.
Clinic Magahne,3 (3),20,1976.
淳斎藤園子,大泉耕太郎,佐々木昌子,今野
Cephacetrile の試験管内抗菌力および臨床効果.
Chemotherapy,24 (1),153-157,1976.
中井祐之,香坂茂美,石川忠夫,今野淳,木村力夫,木村伯子,
川生明,出村博
Gonadotropin と Estrogen の産生を証明された縦隔粧毛上皮腫の 1例.
医学のあゆみ,96 (6),458-466,1976.
佐々木昌子,今野淳
新鮮患者分離菌に対する SulbeniciciⅡin, cefazolin と Aminoglycoside の併
用効果について.
日本臨躰,51年4月号,20-26,1976、
淳:佐々木昌子,今野
難治呼吸器感染症に対する SB-PC (りラシリン)大量療法について(1日20g
点滴静注による).
日本臨躰,51年4 j1号,180-188,1976.
塩田憲三,今野淳他
二重盲検法による Cephradine と AmoxiciⅡinの肺炎に対する薬効比較試験成
績.
Chemotherepy,24 (8),1624-1659,1976.
渡辺民朗,渡辺紀予子,今野淳,佐藤春郎
ベンツピレンの代謝とマウスの系統,生態.
医学のあゆみ,96 (5),241-246,1976.
井沢豊春,白石晃一郎,松田尭,手島建夫,平野富男,今野淳
気管支造影の及ぼす肺機能への影響
-4種類の造影剤による評価一.
日胸疾会誌,14 (3),126-135,1976.
井沢豊春,手島建夫,平野富男,佐々木昌子,今野浮.
呼吸器感染症に対する Cephradineの大量療法.
治療,58 (9),1843一玲52,1976.
大泉耕太郎,渡辺彰,佐々木昌子,斎藤園子,米本行範,今野浮.
Cefetr北ine(CFT)の呼吸器感染症に対する治療効果.
Chemotherapy,24 (9),1729-1733,1976.
日本結核病学会効酸菌分類委員会:
臨床材料に見出される抗酸菌とその鑑別,同定法.
結核,51 (6),247-256,1976.
157.
163.
164.
158.
159.
160.
165.
161.
162.
166.
17
1 8
1 6 7 .
荒 井 秀 夫 , 尾 形 和 夫 , 芳 賀 研 三 , 鈴 木 麿 郎 , 横 沢 厚 信 , 佐 藤 博 ,
永 井 宏 美 , 麻 生 昇 , 新 井 孝 夫 , 本 宮 雅 吉 , 今 野 淳 :
限 局 性 胸 険 中 皮 腫 の 酸 イ 生 ム コ 多 糖 ( 組 織 化 学 及 び 1 主 化 学 的 研 究 ) .
日 胸 疾 会 誌 , 1 4  ( 4 ) , 1 9 6 - 2 0 5 , 1 9 7 6 、
I s a w a ,  T ,  o k u b o ,  K . ,  T e s h i m a ,  T . ,  H i r a n o ,  T ,  a n d  K o n n o ,  K .
I n d i c a t i o n  o f  m e d i a s t i n a 1 1 y m p h  n o d e s  m e t e s t e s e s  b y  r e d i o a e r o s 0 1
i n h e l e t i o n  l u n g  s c a n n l n g  l n  p u l m o n a l y  n e o p l a s m
T o h o k u  J .  e x p .  M e d , 1 1 8 , 2 8 3 - 2 8 8 , 1 9 7 6 .
S a t o ,  H ,  Y o k o s a w a ,  A ,  A r a l ,  H . ,  N a g a l ,  H . ,  K u r l t a ,  K . ,  N o b u k o ,  K . ,
M a s a k i c h i ,  M . ,  a n d  K o n n o ,  K .
f r o l n
C h e m i c a l  e n d  b i 0 1 0 g l c a l  p r o p e r t l e s  o f  h o t  w a t e r  e x t r e c t
d e l i p i d e t e d  c e 1 1 S  o f  u y c o b a c t e r i U 挽  b o u i s  s t r a m  B C G .
T o h o k u  J .  e x p .  M e d . , 1 2 0 , 7 5 - 8 1 , 1 9 7 6 .
1 く U m a n o ,  N ,  K u r i t a ,  K . , 1 S h i k a w e ,  T ,  N e k a l ,  Y . ,  a n d  K o n n o ,  K .
A n t i t u m o r  y e a s t  p o l y s a c c h a r l d e  i n  t h e  l i v e r  a n d  t h e  s p l e e n  o f  m l c e
( r a d i o a u t o g r a p h i c  s t u d y ) .
S c i .  R e p .  R e s . 1 n s t .  T o h o k u  u n l v . - C , 2 3 : 2 2 - 2 6 , 1 9 7 6 .
1 6 8 .
1 6 9 .
1 7 0 .
1  9  7  フ ( S 、  5 2 )
享
1 7 1 . 今 野
肺 膿 癌 .
老 年 医 学 ( G e r i 且 廿 i c  M e d i c i n e ) , 1 5  ( 1 ) , 5 1 - 5 5 , 1 9 7 フ .
1 7 2 . 今 野 淳 , 大 泉 耕 太 郎 , 斎 藤 園 子 , 渡 辺 彰 , 米 本
最 近 の 老 人 肺 炎 一 肺 化 膿 症 を 含 む .
肺 と 心 , 2 4  ( D , 2 9 - 3 4 , 1 9 7 フ .
1 7 3 . 今 野  1 享
老 化 と 疾 患 の 関 連 を め っ ぐ て
一 肺 の 線 維 化 と 気 腫 化 一 .
日 老 医 学 会 誌 , 1 4  ( 2 ) , 9 1 - 9 8 , 1 9 7 フ .
淳 :
1 7 4 . 今 野
実 験 肺 線 維 化 に お け る 形 態 学 お よ び 生 化 学 的 研 究
厚 生 省 特 定 疾 患 肺 線 維 症 調 査 研 究 班 .
昭 和 5 1 年 度 研 究 報 告 書 , 1 9 7 フ .
1 7 5 . 今 野 淳 , 中 井 祐 之
内 科 的 治 療 に お け る 化 学 療 法
癌 の 臨 床 , 2 3  a 2 ) , 1 0 9 3 - 1 1 0 0 , 1 9 7 フ .
行 範
1 7 6 . 今 野 淳 :
肺 結 核 .
総 合 臨 床 , 2 6 巻 増 刊 号 , 1 6 8 9 - 1 6 9 1 , 1 9 7 フ .
1 7 フ . 今 野 淳 , 中 村 俊 夫
慢 性 肺 気 腫 の 病 理 .
ク リ ニ カ , 4  ( 1 2 ) , 8 5 5 - ・ 8 5 9 , 1 9 7 フ .
178.今野淳,本宮雅吉
α1・antitrypsin dificiency の一症例について.
クリニカ,4 a2),892-894,197フ.
ワ野 Jf,
結核化学療法剤の作用機序
(第認回総会特別講演).
結核,52 a2),661-668,197フ.
今野淳
肺の線維化.
日医ニュース,384号,52年9月5日発行.
Konno, K., Motomiya, M, Nakai, Y.,1Shikawe, T, Kimura, N.,
Kewaoi, A., and sasano, N.
Prlmary medlastinal chorlocarclnoma ln the male.
Sci. Rep. Res.1nst. Tohoku univ.-C,24,43-51,197フ.
中村俊夫,石川忠夫,麻生昇,木村光男,丹羽隆,本宮雅吉,
今野淳
実験肺気腫に関する研究.
ハ゜パイン吸入イヌ肺気腫の作製とその形態学的組織ヨガ則学的検討.
日胸疾会誌,15 (12),815-821,197フ.
石川忠夫,中村俊夫,白石晃一郎,松田尭,麻生昇,木村光男,
丹羽隆,本宮雅吉,今野淳
実験肺気腫に関する研究.
パパイン・イヌ肺気腫肺の静肺コンプライアンスと肺胞破壊の定量的解析.
日胸疾会誌,15 a2),822-828,197フ.
渡辺彰,佐々木昌子,米本行範,斎藤園子,大泉耕太郎,今野浮.
KW-1062 に関する基礎的,臨床的研究.
Chemotherapy,25 (フ),1934-1938,197フ.
中村俊夫,今野淳,鈴木典夫,荒井茂,諏訪紀夫,阿部博之
有限変形理論による左心室の変形解析.
医用電子と生体工学,15 (2),釘一92,197フ.
Tanaka, M., okujima, M, ohtsuki, S., Teresawa, Y., Konno, K., and
Ebina, T.
Non-invasive measurement of the blood flow velocity of velocity
distribution in cardiac chembers and great vessels by a new doppler
flowmeter system.
Ultrasound in Med,3B,1263-127フ,197フ.
Nagai, H., Arai, H, Ariji, F., ASO0, N.,1Shikawa, T., sato, H,
Yokosawa, A, Motomiya, M., and Konno, K.
Morph010gy and biochemistry of the lung from guinea pi宮 after
repeated lnjectlons of Freund's complete adjuvant.
Lung,154,113-123,197フ.
179.
180.
19
185.
186.
187.
181.
182.
183.
184.
2 0
1 8 8 .
O k e ,  S . ,  N a k e i ,  Y . ,  K u r i t a ,  K . ,  a n d  K o n n o ,  K .
T r e a t m e n t  o f l u n g  c a n c e r  W 北 h  b l e o m y c i n  -  t h e  f o r t h  r e p o r t  - ,
S c i .  R e p .  R e s . 1 n s t .  T o h o k u  u n i v . - C , 2 4  ( 1 ) , 1 5 - 3 2 , 1 9 7 フ .
渡 辺 彰 , 佐 々 木 昌 子 , 米 本 行 範 , 斎 藤 園 子 , 大 泉 耕 太 郎 , 今 野
T 、 1 2 2 0  に 対 す る 基 礎 的 ・ 臨 床 的 研 究 .
C h e m o t h e r a p y , 2 5  ( 5 ) : 9 釘 一 9 7 2 , 1 9 7 フ .
1 8 9 .
1 9 0 .
白 石 晃 一 郎 , 松 田 尭 , 今 野
各 種 心 肺 疾 患 に お け る 肺 組 織 量 の 三 村 則 値 に つ い て .
日 本 胸 部 臨 床  3 6 : 3 2 - 3 8 , 1 9 7 フ .
1  9  7  8  ( S . 5 3 )
1 9 1 .  K u m a n o ,  N . ,  N a k a i ,  Y ,  K u r l t a ,  K , 1 S h i k e w e ,  T . ,  e n d  K o n n o ,  K ・
A d v e . n t a g e  o f  y e a s t  p o l y s e c c h a r l d e - c o m b l n e d  c h e m o t h e r a p y  l n  m o u s e
t u m o r s .
S c i .  R e p .  R e s . 1 n s t .  T o h o k u  u n i v . - C , 2 5 : 5 0 - 5 7 , 1 9 7 8 .
1 9 2 . 今 野  1 享
肺 結 核 .
老 年 医 学 ( G e r i a t r i c  M e d i c i n e ) , 1 6  ( 1 ) , 4 9 - 5 2 , 1 9 7 8 .
1 9 8 . 今 野 淳 , 萱 場 圭 一
結 核 と そ の 病 態 .
薬 局 , 2 9  ( 6 ) , 6 4 5 - 6 5 0 , 1 9 7 8 .
淳
1 9 3 . 今 野 淳 , 大 泉 耕 太 郎
非 定 型 抗 酸 菌 症 .
日 本 臨 状 , 3 6  ( 春 期 増 刊 号 ) , 1 2 9 6 - 1 2 9 7 , 1 9 7 8 .
1 9 4 . 今 野
随 伴 症 状 か ら み た 胸 痛 、 息 切 れ " .
m e d i c i n a , 1 5  ( 3 ) , 3 3 0 - 3 3 1 , 1 9 7 8 .
1 9 5 . 今 野 淳 , 佐 藤 博
コ レ ス テ リ ン 胸 膜 炎 .
肺 と 心 , 2 5  ( D , 1 7 - 2 3 , 1 9 7 8
1 9 6 . 今 野 淳 , 本 宮 雅 吉 , 大 泉 耕 太 郎 , 斎 藤 園 子 , 渡 辺 彰 , 富 樫 秀 生 ,
青 1 召  1 青 ・ ー :
最 近 の 高 年 者 肺 炎 ^ 菌 交 代 症 お よ び 基 礎 疾 患 の 重 要 性 に っ い て ^ .
日 本 医 事 新 報 ,  N O . 2 8 1 3 , 2 5 - ・ 3 0 , 1 9 7 8 .
浮 .
γ 早
1 9 7 . 今 野 淳 , 中 井 祐 之 , 小 犬 丸 貞 裕 ,
転 移 性 肺 腫 癌 の X 線 所 見 .
臨 床 医 , 4  ( 4 ) , 4 7 3 - ・ 4 7 6 , 1 9 7 8 .
199.今野淳,本宮雅吉,中井祐之,小犬丸貞裕
Aclacinomycin の肺癌に対する臨床効果(予報).
癌と化学療法,5 (4),795-802,1978.
今野淳,白石晃一郎
実験肺気腫について.
呼吸と循環,26 (9),828-834,1978.
今野淳,大泉耕太郎
非定型抗酸菌感染症.
日本医事新報, NO.2841,8-13,1978.
今野淳,大泉耕太郎,渡辺彰
老年者の肺炎.
Medicament news, NO,87フ,1978,10.15 発行.
今野淳
最近の高年者肺炎.
日本医師会雑誌,80 (9),1141-1146,1978.
今野淳,有路文雄,志田国治
Pneumocystis cerinii 感染症.
日本医事新報, NO.2847,9-14,1978.
今野淳,大泉耕太郎,佐々木昌子,渡辺 彰
最近の高年者肺炎の特徴.
最新医学,諦(12),2511-2519,1978.
今野淳,本宮雅吉,白石晃・一郎,井沢豊春,松田尭,林
α1・Antitrypsin 欠損と肺気腫.
抗研誌,30 Q-2),88-94,1978.
大泉耕太郎,今野淳
非定型抗酸菌の同定.
臨床と細菌,5 (4),37フ-381,1978.
大泉耕太郎,今野淳:
ナイアシン試験.
検査と技術,6 (8),620-626,1978.
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臨床分離グラム陰性捍菌に対する Minocycline と Ami1稔Cin の in Ⅶtr0併用
効果.
Chemotherapy,30 (3).308-314,1982.
330. Takusagawa, K., Ariji, F, shida, K., satoh, T., ASO0, N., Konno, K.
Electron mlcroscoplc observations on pulmonaly connective tissue
Stalned by ruthenlum red.
Histochemicel J.14:257-271,1982.
3 4
3 3 2 .
大 泉 耕 太 郎 , 今 野 淳渡 辺
早 ノ
,
抗 生 物 質 の 併 用 効 果 特 に ミ ノ サ イ ク リ ン と ア ミ ノ 配 糖 体 系 抗 生 物 質 併 用 の 基
礎 と 臨 床 に つ い て .
M e d i c a l  R e p o r t , 1 9 8 2 . ( 日 本 レ ダ リ ー 株 式 会 社 )
S a t o h ,  T . ,  T a k u s a g a w a ,  K . ,  A S O 0 ,  N ,  A r l J I ,  F . ,  s h i d a ,  K . ,  K u m a n o ,  N . ,
K o n n o ,  K .
U l t r a s t r Ⅱ C t u r e  o f  t h e  l e w l s  l u n g  c a r c l n o m a .
E u r .  J .  c a n c e r  c l i n .  o n c 0 1 . , 1 8  ( 4 ) : 3 6 9 - 3 7 6 , 1 9 8 2 .
今 野 淳 , 大 泉 耕 太 郎 , 青 沼 清 ・ ー
呼 吸 器 感 染 症 と エ ポ セ リ ン
特 集 新 世 代 の 抗 生 物 質 エ ポ セ リ ン .
医 報 フ ジ  N O . 4 3 : 2 6 - 3 0 , 実 地 診 療 の た め に  1 9 8 2
M o t o m i y a ,  M . ,  A r a l ,  H ,  K o n n o ,  K .
M e t a b 0 1 0 s m  o f  g l y c o s a m l n o g l y c e n s  a n d  p r o t e o g l y c e n s  o f  t h e
r e s p l r a t o r y  s y s t e m  l n  h e a l t h  a n d  d i s e a s e .
G l y c o s a m i n o g l y c a n s  a n d  p r o t e δ g l y c a n s  l n  p h y s l 0 1 0 g y c a l  a n d
P a t h 0 1 0 g i c a l  p r o c e s s e s  o f  b o d y  s y s t e m s .  P P . 1 6 5 - 1 7 9 .
E d .  R . S .  v a r m a  &  R .  v a m a e ,  w a r r e n ,  p e ,  K a r g e r ,  B a s e 1 1 9 8 2 .
本 宮 雅 吉 , 伊 藤 正 幸 , 今 野
γ 早 .
癌 性 胸 膜 炎 の 診 断 と 治 療 .
癌 治 療 今 日 と 明 日 , 4  ( 5 ) : 2 3 - 2 6 , 9 詑 .
今 野 淳 , 大 泉 耕 太 郎
非 定 型 抗 酸 菌 症 .
臨 床 と 研 究 , 5 9  ( フ ) : 6 0 一 砺 , 1 9 8 2 .
I s a w a ,  T . ,  T e s h i m a ,  T ,  H l r a n o ,  T . ,  E b i n a ,  A ,  K o n n o ,  K .
I n c r e a s d  f o c a l  e c t l v l t y  o n  p e r f u s l o n  l u n g  l m e g e .
J .  N U C ] .  M e d 、 , 2 3 : 5 1 3 - 5 1 5 , 1 9 8 2 .
S a t o ,  H . ,  A r a i ,  H . ,  N a g a i ,  H . , 1 t o ,  M ,  s e t o h , 1 < . ,  K u m a n o ,  N . ,
M o t o m l y a ,  M ,  K o n n o ,  K .
E v i d e n c e  f o r  h o s t - m e d i a t e d  a n t i t u m o r  a c t i v i t y  l n  t h e  t r e e t m e n t  o f
e x p e r i m e n t a l t u m o r  w l t h  a  h o t  w a t e r  e x t r e c t  f r o m  B C G .
T o h o k u  J .  e x p .  M e d , 1 3 6 : 6 7 ー フ 4 , 1 9 8 2 .
青 沼 清 一 , 大 沼 菊 夫 , 渡 辺 彰 , 佐 々 木 昌 子 , 大 泉 耕 太 郎 ,
泉 , 岡 本 宏 明 :
今 野 淳 , 林
抗 生 物 質 の 併 用 に 関 す る 研 究 ( Ⅱ )
緑 膿 菌 に 対 す る  C e f s u l o d i n  と  A m i n o g l y c o s i d e  の 併 用 に 関 す る 基 礎 的 ,
臨 床 的 研 究 .
C h e m o t h e r a p y , 3 0  ( フ ) : フ 7 0 - フ 7 5 , 1 9 8 2 .
佐 々 木 昌 子 , 大 泉 耕 太 郎 , 青 沼 清 一 , 渡 辺 彰 , 大 沼 菊 夫 , 今 野
1 早 .
吃 疾 分 離 グ ラ ム 陰 性 捍 菌 .
C h e m o t h e r a p y , 3 0  ( フ ) : 7 6 0 - 7 6 9 , 1 9 8 2 .
3 3 3 .
3 3 8 .
3 4 0 .
3 3 4 .
3 3 5 .
3 3 9 .
3 3 6 .
3 3 7 .
3 4 1 .
342.今野 淳
抗生物質の併用療法.
医薬品相互作用研究,6 (2):119-14,1982.
佐藤博,大泉耕太郎,本宮雅吉,今野浮.
強力化学療法に伴う胸部レ線像の悪化例について.
結核,57 (8):425-427,1982.
Satoh, T., Takusa宮awa, K., ASO0, N, Konno, K.
Antitumor eHect of 1 α、Hydroxy・vitamin D3.
Tohoku J. exp. Med.,138:445-446,1982.
Konno, K., Arai, H., Motomiye., M., Nagai, H.,1to, M., sato, H.,
Sato, K.
A biochemical study on glycosaminoglycans (MUcopolysaccherides)
In emphysematous and ln aged lun宮S.
Am. Rev. Respir. Dis.,126:797-801,1982.
渡辺彰,大泉耕太郎,佐々木昌子,青沼清一,大沼菊夫,今野淳
難治性呼吸器感染症に対する Minocycline とアミノ配糖体系抗生物質の併用効
果.
Chemotherapy,30 (11)江257-1269,1982.
渡辺彰,大泉耕太郎,佐々木昌子,青沼清一,大沼菊夫,今野淳
BRL25000(C1部Ulanic acid、AmoxiciⅡin)の抗菌力および呼吸器感染症に対
する臨床的検討.
Chemotherapy,30 (S-2):176一玲3,1982.
共著:
Sch丘OphyⅡan (SPG)の肺癌における臨床効果
Rendomized contr011ed study.
肺癌,22 (5):499-512,1982.
Masakiti. Motomlya, et al.
Uber einen Fa11 Von genera11Slerter Tuberkulose.
J. A. Barth, Lelpzlg
Z. Erkrank. Atm. org.:158:721-33,1982.
青沼清一,有路文雄,大沼菊夫,渡辺彰,佐々木昌子,大泉耕太郎,
ー、、里予 i早:
抗生物質の併用に関する研究(V)
肺炎捍菌に対するセフェム剤とアミノグリコシド剤との in vitr0併用効果に関
する実験的考察電顕観察も加えて.
Chemotherapy,30 (12):1461-1464,1982.
青沼清一,大沼菊夫,渡辺彰,佐々木昌子,大泉耕太郎,今野浮.
抗生物質の併用に関する研究Ⅲ
臨床分離菌に対する PゆeraciⅡin と Dibekacin との in vitr0併用効果に関す
る実験的考察・・・肺炎捍菌に対する殺菌効果を含めて.
Chem0血erapy,30 (フ):フ76-780,1982.
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青 沼 清 一 , 大 沼 菊 夫 , 渡 辺 彰 , 佐 々 木 昌 子 , 大 泉 耕 太 郎 , 今 野 淳
短 時 間 殺 菌 力 に 関 す る 研 究  1
グ ラ ム 陰 性 捍 菌 に 対 す る セ フ ェ ム 系 抗 生 物 質 の i n v i t r 0 の 短 時 間 殺 菌 力 の 検 討 .
C h e m o t h e , a p y , 3 1  ( フ ) : 7 3 3 - 7 3 8 , 1 9 8 2 .
佐 藤 博 , 今 野 淳
B C G  由 来 の 水 溶 性 物 質 の 抗 腫 癌 性 .
B C G  免 疫 療 法 研 究 会 誌 , 6 : 2 9 - 3 2 , 1 9 8 2 .
渡 辺 彰 , 青 沼 清 一 , 大 沼 菊 夫 , 佐 々 木 昌 子 , 大 泉 耕 太 郎 , 今 野
浮 .
C e f o r t e t a n ( Y M 0 9 3 3 の の 抗 菌 力 お よ び 呼 吸 器 感 染 症 に 対 す る 臨 床 的 検 討 .
C h e m o t h e r e p y , 3 0 : 3 4 6 - 3 6 1 , 1 9 8 2 .
渡 辺 彰 , 大 泉 耕 太 郎 , 佐 々 木 昌 子 , 青 沼 清 一 , 大 沼 菊 夫 , 今 野
γ 早 .
T - 1 9 8 2  に 関 す る 細 菌 学 的 検 討 お よ び 臨 床 的 検 討 .
C h e m o t h e r a p y , 3 0 : 3 9 6 - 4 0 7 , 1 9 8 2 .
享
白 石 晃 ・ 一 郎 , 松 田 尭 , 福 田 陽 一 , 中 川 潤 , 今 野
実 験 肺 気 腫 に 関 す る 研 究 ン ぐ パ イ ン 肺 気 腫 肺 の フ ロ ー ボ リ ュ ー ム 曲 線 .
日 本 胸 部 疾 患 学 会 雑 誌 , 2 0 : 8 6 5 ・ ・ 8 7 1 , 1 9 8 2 .
白 石 晃 一 郎 , 福 田 陽 一 ・ , 中 川 潤 , 今 野 淳
肺 の 圧 量 関 係 の 指 数 関 数 に よ る 表 示 .
呼 吸 と 循 環 , 3 0 : 1 0 2 7 - 1 0 3 1 , 1 9 8 2 .
H i r e n o ,  T , 1 S a l v e ,  T ,  T e s h i m a ,  T ,  E b i n e ,  A . ,  a n d  K o n n o ,  K .
M u c o c i l i a r y  t r e n s p o r t  m e c h a n i s m ; A c u t e  e f f e c t  o f  c l g a r e t t e  s l n o k e  w i t h
a n d  w i t h o u t  f i l t e r  a n d  r e c o v e r y  f r o m  l t s  d a m a g i n g  e f f e c t .
N U C I .  M e d  &  B i 0 1 ,  p r o c . 3 r d  w o r l d  c o n g r e s s  p . 2 0 9 1 - 2 0 9 4 , 1 9 8 2 .
3 4 3 .
3 5 4 .
3 5 5 .
3 5 6 .
3 5 7 .
3 5 8 .
1 9 8 3 年 ( 昭 和 5 4 年 )
3 5 9 . 今 野 淳 , 白 石 晃 一 郎
F r e e  r a d i c a l s .
呼 吸 , 2  ( D  : 4 2 - 4 7 , 1 9 8 3 .
3 6 0 . 今 野 淳 , 大 泉 耕 太 郎 , 青 沼 清 ・ ー
癌 患 者 と 感 染 症 ~ 内 科 領 域 ~
特 集 : 感 染 症 一 最 近 の 話 題 .
実 験 治 療 , 5 8 8 : 6 - ・ フ , 1 9 8 3 .
3 6 1 . 大 泉 耕 太 郎 , 渡 辺 彰 , 青 沼 清 ・ ー , 今 野
抗 生 物 質 の 基 礎 知 識 〔 フ 〕
併 用 効 果 ( 1 ) ,
M e d i c a l  T r i b u n e  p . 4 2 , 1 9 8 3 .
1 早 .
362.佐藤研,木村光男,志田國治,大泉耕太郎,本宮雅吉,今野淳:
診断が困難であった全身結核の一例.
結核,認(6):363-3釘,19朋.
共著:
呼吸器疾患の感染合併に対する Broncasma Berna の臨床的検討.
臨床と研究,60 (6):1994-2000,19部.
大沼菊夫,青沼清一,渡辺彰,佐々木昌子,大泉耕太郎,今野淳
呼吸器感染症における Cefpiramide(SM-1625)の基礎的,臨床的検討.
Chemotherapy,31 (S-1):229-232,1983.
Nakal, Y., Koinumura, S., suzuki, S, Konno, K.
Phase l and early phase 11 Study 4'・0・tetrahydropyranyl・Adriamycin
(THP).
13th lnternational congress of chemotherapy,1983.
Sato, H., Arai, H., Nagai, H.,1to, M., SB.toh, K., Kumano, N.,
Motomiya, M., Konno, K.
Chemlcal analyses and antitumor activity of hydrosoluble substances
from mycobacterium bovis, strain BCG.
Tohoku J. exp. Med,140:35-43,1983.
共著:
ブトルファノールの癌性建痛に対する沈痛効果一長期投与時の有効性と安全性に
関する試験一.
癌と化学療法,10 (フ):1634-1645,1983.
今野淳,青沼清・ー,大泉耕太郎,佐々木昌子,渡辺彰,大沼菊夫
セフェム系抗生剤とアミノ配糖体との併用療法:
臨床のあゆみ,3 (9):13-16,1983.
今野 i享,青1召清一:
起炎菌の変遷一肺感染症の診断一.
現代医療,15:1597-1600,1983
大沼菊夫,青沼清一,渡辺彰,佐々木昌子,大泉耕太郎,今野γ早.
呼吸器感染症における Cefpiramide(SM-1652)の基礎的,臨床的検討.
Chemotherapy,31 (S-1):229-232,1983.
本宮雅吉,荒井秀夫,今野淳
ARDS の肺線維化過程.
呼吸と循環,31 (9):967-972,1983.
今野淳,佐藤博:
肺結核と肺がん.
臨床と研究,68 (5):17-20,1983.
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3 7 3 . 青 沼 清 一 , 今 野 淳 , 大 泉 耕 太 郎 :
い わ ゆ る 第 三 世 代 セ フ ェ ム 投 与 中 に お け る 呼 吸 器 感 染 症 の 悪 化 例 の 検 討 .
3 7 4 .
M E D I C A M E N T  N E W S , 1 0 5 0 , 1 9 8 3 .
彰
今 野 淳 , 渡 辺
最 近 の 高 齢 者 肺 炎 .
日 本 医 事 新 報 , 3 1 1 0 : 1 4 - 2 2 , 1 9 8 3 .
共 著
呼 吸 器 感 染 症 に 対 す る  C e f p i r a m i d e ( S M - 1 6 5 2 ) と  C e f m e t a z o l e  と の 二 重 目 検
比 較 試 験 成 績 .
感 染 症 学 雑 誌 , 5 7  ( フ ) . 5 8 7 - 6 2 9 , 1 9 8 3 .
共 著
呼 吸 器 感 染 症 に 対 す る  C e f m a n d 0 1 と  C e f m e t a z o l e  と の 二 重 目 検 法 に よ る 臨 床
評 価 の 比 較 .
T h e  J e p a n i s e  J o u r n e l  o f  A n t i b i o t i c S  3 6  Q の : 2 7 6 9 - 2 8 1 2 , 1 9 8 3 .
今 野 淳 , 大 泉 耕 太 郎
細 胞 録 剥 雛 型 間 質 性 肺 炎 ( D I P ) 問 質 性 肺 疾 患 と そ の 周 辺 .
内 科  M O O K , 2 2 : 1 4 7 - 1 5 0 , 1 9 8 3 .
今 野 淳 , 大 泉 耕 太 郎 , 中 井 祐 之 , 小 犬 丸 貞 裕 , 鈴 木 修 治
小 細 胞 癌 の 臨 床 特 集 : 肺 癌 の 診 療 .
内 科 , 5 2  ( 4 ) : 6 4 5 - 6 5 0 , 1 9 8 3 .
S e t o h ,  K ,  A r e i ,  H ,  Y o s h i d a ,  T . , 1 t o ,  M ,  N a g a i ,  H . ,  s a t o ,  H . ,
M o t o m i y e ,  M . ,  K o n n o ,  K .
G l y c o s a m l n o g l y c a n s  a n d  g l y c o p r o t e l n s  l n  b r o n c h 0 日 I v e o l a r  l a v a g e
f l u i d  f r o m  p e t i e n t s  w l t h  p u l m o n a l y  a l v e o l e r  p r o t e l n o s l s .
I n n a m m a t i o n , フ ( 4 ) : 3 4 7 - 3 5 3 , 1 9 8 3 .
本 宮 雅 吉 , 佐 藤 博 , 今 野
浮 .
び ま ん 性 問 質 性 肺 炎 特 集 : 老 年 者 の 呼 吸 器 疾 患 .
老 人 化 医 療 , 4  ( 4 ) : 4 9 - 5 3 , 1 9 部 .
雅 吉 , 今 野
伊 藤 正 幸 , 荒 井 秀 夫 , 佐 藤 研 , 佐 藤 博 ,
i 早 ,
( 岩 手 県 立 中 央 病 院 呼 吸 器 科 ) 吉 田 司 , 矢 追 博 美
肺 胞 蛋 白 症 の 生 化 学 的 研 究 一 気 管 支 肺 胞 洗 浄 液 の 複 合 糖 質 に っ い て ー .
日 本 内 科 学 会 雑 誌 , 7 2  ( 1 2 ) : 6 4 - 6 9 , 1 9 船 .
ワ 野
捍
高 齢 者 肺 炎 .
日 本 医 師 会 医 学 講 座 ,  P . 2 5 3 - 2 6 0 , 1 9 8 3 .
井 沢 豊 春 , 手 島 建 夫 , 平 野 富 男 , 蝦 名 昭 男 , 今 野
浮 .
気 道 粘 液 線 毛 輸 送 系 と 肺 感 染 症 .
臨 床 医 , 9  a D  : 8 8 - 9 3 , , 1 9 8 3 .
3 7 5 .
3 7 6 .
3 8 3 .
3 7 フ .
3 7 8 .
3 7 9 .
3 8 0 .
3 8 1 .
3 8 2 .
384.渡辺彰,大泉耕太郎,今野淳:
Cephapirin と Cephalothinの静脈内投与による副作用の比較
^静脈炎を中心として^
The Japanese Journal of Antibiotics,36 (12):3395-3398,1983.
日本抗生物質学術協議会
385.渡辺彰,今野淳,大泉耕太郎,佐々木昌子,青沼清一,大沼菊夫
ノサイクリンとジベカシンアミカシンま九はスルベニシリンの併用効果,
一基礎的検討および難治性呼吸器感染症に対する臨床的検討一.
第13回国際化学療法学会議報告 19部.
386.青沼清一,大沼菊夫,渡辺彰,佐々木昌子,大泉耕太郎,今野淳
短時間殺菌力に関する研究1 グラム陰性捍菌に対するセフェム系抗生物質の
in vitr0短時問殺菌力の検討.
Chemotherapy,30 (フ):733-738,1983.
387.青沼清一,大沼菊夫,渡辺彰,佐々木昌子,大泉耕太郎,今野淳:
Ceftazidime(SN401)に関する基礎的・臨床的研究.
Chemotherapy,31 (S-3):228-234,1983.
388.荒井秀夫,斎藤淑子,宇塚善郎,伊藤正幸,富樫秀生,本宮雅吉,
イ孚里予 1早
非定型正白血病と合併したWerner症候群の一症例.
東北医学会雑誌,96:34-39,1983.
39
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浮
早づ,今野淳:389.渡辺
第1,2,3,世代にセフェム剤の使い分け
特集:新しい世代の抗生物質療法.
日本臨床,42 (3):206-207,1984.
390.青沼清一,大沼菊夫,渡辺彰,佐々木昌子,大泉耕太郎,今野
長井弘策(古川市立病院)
AT-2266 の基礎的・臨床的研究.
Chemoth印apy,32 (S-3):385-390,1984.
391.渡辺彰,大泉耕太郎,佐々木昌子,青沼清一,大沼菊夫,今野
TA-058 の抗菌力および呼吸器感染症に対する臨床的検討.
Chemotherapy,32 (S-2):206-214,1984.
浮,
、、、
4 0
3 9 2 .
1 七 著
ミ コ ナ ゾ ー ル の 深 在 性 真 菌 症 に 対 す る 臨 床 試 験 成 績 .
h e  J a p a n e s e  J o u r n a l  o f  A n t i b i o t i c s , 3 7  ( 4 ) : 6 1 5 - 6 6 2 , 1 9 8 4 .
日 本 抗 生 物 質 学 術 協 議 会
I s a w a ,  T ,  T e s h i m a ,  T . ,  H l r a n o ,  T . ,  E b i n a ,  A . ,  K o n n o ,  K .
M u c o c i 1 1 a r y  c l e a r a n c e  m e c h a n l s m  i n  s m o k l n g  a n d  n o n s m o k l n g
n o r m a l  s u b j e c t s .
J .  N U C I .  M e d . , 2 5 : 3 5 2 - 3 5 9 , 1 9 8 4
享
井 沢 豊 春 , 手 島 建 夫 , 平 野 富 男 , 蝦 名 昭 男 , 今 野
気 道 ク リ ア ラ ン ス シ ン チ グ ラ フ ィ ー .
呼 吸 , 3  ( 5 ) : 6 4 3 - 6 4 9 , 1 9 8 4 .
今 野 淳 , 萱 場 圭 一
結 核 特 集 一 最 近 の 感 染 症 と 治 療 の 現 況 特 殊 感 染 症 の 治 療 .
臨 床 と 研 究 , 6 1  ( 6 ) : 8 0 - 8 4 , 1 9 8 4 .
佐 藤 博 , 佐 藤 研 , 大 泉 耕 太 郎 , 本 宮 雅 吉 , 今 野
浮 .
糖 尿 病 を 合 併 し た 肺 結 核 の 経 過 .
結 核 , 5 9  ( 1 ) : 1 - 4 , 1 9 8 4 .
渡 辺 彰 , 大 泉 耕 太 郎 , 佐 々 木 昌 子 , 青 沼 清 一 , 大 沼 菊 夫 , 今 野 淳 ・
S u l b a c t a m / c e f o P 田 即 o n e の 抗 菌 力 お よ び 呼 吸 器 感 染 症 に 対 す る 臨 床 的 検 討 ・
C h e m o t h 紅 a p y , 3 2  ( S - 4 ) : 1 6 1 - 1 7 0 , 1 9 8 4 .
今 野 淳 , 本 宮 雅 吉 , 大 泉 耕 太 郎 , 井 沢 豊 春 , 田 草 川 君 彦
肺 の 加 齢 酪 黙 隹 化 と 気 腫 化 ) に 関 す る 研 究 課 題 番 号  5 7 娼 0 2 2 5 .
昭 和 5 7 , 5 8 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 ( 一 般 研 究 B ) 研 究 成 果 報 告 書
共 著
呼 吸 器 感 染 症 に 対 す る  D L - 8 2 8 0  と  A m o x i c i Ⅱ i n  の 薬 効 比 較 試 験 .
感 染 症 学 雑 誌 , 5 8  ( 6 ) : 5 2 5 - 5 5 5 , 1 9 8 4 .
淳
大 泉 耕 太 郎 , 中 井 祐 之 , 今 野
化 学 療 法 に よ る 肺 障 害 癌 化 学 療 法 と 放 射 線 療 法 の 副 作 用 と そ の 対 策 .
癌 の 臨 床 , 3 0  ( 9 ) : 1 2 1 7 - 1 2 2 4 , 1 9 8 4 .
井 沢 豊 春 , 蝦 名 昭 男 , 手 島 建 夫 , 平 野 富 男 , 今 野
γ 早 .
閉 塞 性 肺 疾 患 、 に お け る  l n h a l a t i o n  s c a n 、
臨 床 医 , 1 0  ( フ ) : 1 1 3 5 一 Ⅱ 3 9 , 1 9 8 4 . 中 外 医 学 社
今 野 淳 , 本 宮 雅 吉 , 大 泉 耕 太 郎
問 質 性 肺 炎 の 問 題 点 一 間 質 性 肺 疾 患 の 診 断 一 .
現 代 医 療 , 1 6 : 2 0 7 5 - 2 0 7 8 , 1 9 8 4 .
大 沼 菊 夫 , 青 沼 清 一 , 渡 辺 彰 , 佐 々 木 昌 子 , 大 泉 耕 太 郎 , 今 野
1 早 .
C e f t r i a x o n e  ( R 0 1 3 - 9 9 0 4 ) の 基 礎 的 . 臨 床 的 検 討 .
C h e m o t h e r a p y , 3 2  ( S - フ ) : 2 4 1 - 2 4 4 , 1 9 8 4 .
3 9 3 .
3 9 4 .
3 9 5 .
3 9 6 .
3 9 7 .
3 9 8 .
3 9 9 .
4 0 3 .
4 0 0 .
4 0 1 .
4 0 2 .
404.Isawa, T, Teshime, T, Hirano, T, Ebina, A., Motomiya, M., Konno, J.:
Lung clearance mechanisms ln obstructive airways dlsease.
J. NUCI. Med,25:447-454,1984.
405.井沢豊春,手島建夫,平野富男,蝦名昭男,今野1早.
放射性エロソール吸入肺シンチグラフィーによる気道粘液線毛輸送系の評価
-Bromhexine の効果一.
日本胸部疾患学会雑誌 22 aの:899-909,1984.
406.Isawa, T., Teshima, T, Hirano, T., Ebina, A, Konno, K.
Reply.
J. NUCI. Med,25 (11):1984.
共著:
重症感染症に対する PH4処理ヒト免疫グロブリン製剤 IG-100と抗生剤との
併用効果.
感染症学雑誌,58 (1の:1001-1024,1984.
共著
共伺研究による 4'・0・T.t,ahyd,opy,anyldoxo"ubicin (THP)の第 1相試験.
癌と化学療法,12 a):118-124,1984.
共著
慢性気道感染症に対する Enoxacin(AT、2266)と Cefaclorの薬効比較試験成
績.
感染症学雑誌,認 aの:]046-1072,1984.
共著
細菌性肺炎を対象とした Enoxacin と AmoxiciⅡinの薬効比較試験成績.
感染症学雑誌,58 aの:1083-1113,1984.
今野淳,荒井秀夫,富樫秀生,佐藤秀隆,山口睦美,佐藤研,
伊藤正幸,大泉耕太郎,本宮雅吉,高橋徹:
ハ゜ラクオート肺の生化学的研究.
厚生省特定疾患問質性肺疾患調査研究班昭和58年度研究報告書, P.21-25.
Sato, T, Takusa宮awa, K, ASO0, N., Konno, K.
(short communication) Effect of a・hydroxyvitamin D30n metastasis
Of rat ascites hepatoma K-231
British J. cancer,50:123-125,1984.
407.
408.
409.
41
410.
411.
412.
413.大沼菊夫,青沼清一,渡辺彰,佐々木昌子,大泉耕太郎,今野
AC、1370 の基礎的・臨床的検討.
Chemotherapy,32 (S-9):197-201,1984.
浮.
4 2
4 1 4 .
青 沼 清 一 , 大 沼 菊 夫 , 渡 辺 彰 , 佐 々 木 昌 子 , 大 泉 耕 太 郎 , 今 野
永 井 弘 策
D L - 8 2 8 0  の 基 礎 的 ・ 臨 床 的 研 究 .
C h e m o t h e r a p y , 3 2  ( S - 1 ) : 1 7 8 - 1 8 4 , 1 9 8 4
青 沼 清 一 , 大 沼 菊 夫 , 渡 辺 彰 , 佐 々 木 昌 子 , 大 泉 耕 太 郎 , 今 野
永 井 弘 策
呼 吸 器 感 染 症 に お け る  T M S 、 1 9 ・ Q  ( G C 錠 ) の 使 用 経 験 、
C h e m o t h e r a p y , 3 6  ( S - 6 ) . 2 妬 一 2 4 7 , 1 9 8 4 .
青 沼 清 一 , 大 沼 菊 夫 , 渡 辺 彰 , 佐 々 木 昌 子 , 大 泉 耕 太 郎 , 今 野
永 井 弘 策 , 吉 田 司
L e n a m p i c i Ⅱ i n  ( K B T ・ 1 5 8 5 ) の 臨 床 的 検 討 .
C h e m o t h e r e p y , 3 2  ( S - 8 ) ■ 3 3 - 2 3 8 , 1 9 8 4 .
司 会 ( 今 野 淳 , 奧 田 邦 夫 )
第 8 1 回 日 本 内 科 学 会 講 演 会 シ ン ポ ジ ウ ム 癌 の 治 療 .
日 本 内 科 学 会 雑 誌 , 7 3 : 1 1 , 9 8 4 .
白 石 晃 一 郎 , 中 川 潤 , 今 野 淳
食 道 内 圧 計 測 に お け る 心 拍 の 影 響 .
呼 吸 と 循 環 , 3 2 : 1 1 6 7 - 1 1 7 1 , 1 9 8 4 .
淳
小 犬 丸 貞 裕 , 石 川 哲 子 , 鈴 木 修 治 , 喜 久 本 朝 善 , 今 野
塩 酸 ミ ノ サ イ ク リ ン と チ ュ ー ブ ド レ ナ ー ジ 法 に よ る 癌 性 胸 膜 炎 の 治 療 .
薬 理 と 治 療 , 1 2 : 3 8 3 - 3 8 6 , 1 9 8 4
4 1 5 .
4 1 6 .
γ 早 ,
4 1 7 .
4 1 8 .
4 1 9 .
1  9  8  5 年 ( 昭 和 6 0 年 )
1 早 ,
4 2 0 .  M o d e r a t o r s ( 今 野 淳 , 奧 田 邦 雄 )
S y m p o s i u m  o n  T r e e t m e n t  o f  c a n c e r .
J e p a n e s e  J o u r n a l  o f  M e d i c i n e , 2 4  a ) : 7 3 一 釘 , 1 9 8 5 、
4 2 1 . 本 宮 雅 吉 , 佐 藤 博 , 今 野
浮 .
粟 粒 結 核 .
肺 と 心 , 3 2  a ) : 1 5 - 2 0 , 1 9 8 5 . 克 誠 堂 出 版 株 式 会 社
4 2 2 . 山 口 睦 美 , 高 橋 徹 , 富 樫 秀 生 , 荒 井 秀 夫 , 本 宮 雅 吉 , 今 野
浮 ,
和 知 栄 子
パ ラ コ ー ト 肺 に お け る コ ラ ー ゲ ン 含 量 の 動 態 一 肺 の 伸 縮 度 に よ る 補 正 法 を 導 入 し
九 生 化 学 的 研 究 一 .
呼 吸 , 4  ( 2 ) : 2 0 9 - 2 1 7 , 1 9 8 5 .
4 2 3 . 今 野 淳 , 佐 々 木 昌 子 , 大 泉 耕 太 郎
各 種 病 態 時 の 抗 菌 薬 の 使 い 方 悪 性 腫 癌 に 合 併 し 九 感 染 症
一 肺 癌 を 中 心 に し て 一 化 学 療 法 一 最 近 の 進 歩 と 治 療 の 実 際 .
冶 療 , 6 7  ( 4 ) : 〕 3 1 - 1 3 6 , 1 9 8 5 .
7 早 ,
424.Isawa, T., Teshima, T., Hirano, T., Ebina, A, Konno, K.
Estimation of alveolar desposltion ratio of lnhaled radioaeros01.
Tohoku J. exp. Med.,145:259-267,1985
大泉耕太郎,吉沼清一,佐々木昌子,渡辺彰,大沼菊夫,今野浮.
第24回日本胸部疾患学会総会(1984年4月)シンポジウム
3.治療 i抗生剤療法の進歩
日本胸部疾患学会雑誌,23 (2):165-170,1985.
今野淳,本宮雅吉:
線維化の機序をめぐる問題点
特集肺臓炎と肺線維症.
内科,55 (4):625-629,1985.
斉藤泰紀,1圭子田草川君彦,佐藤俊夫,麻生昇,永井宏美,今野二F ,
赤萩栄一,今井督,須田秀一,佐藤博俊,橋本邦久
肺原発abenoid cystic carcinom日の超微形態,電顕組織化学と免疫細胞化
学的検討からみ九細胞起源.
肺癌,125 (2):153-162,1985.
共著
呼吸器感染症を対象とする AspoxiciⅡin と PゆeraCⅡinの二重盲検法による薬
効比較試験.
感染症学雑誌,59 (2):164-200,1985.
大谷紀子,大沼菊夫,渡辺彰,佐々木昌子,玲子,青沼清一,小野
大泉耕太郎,今野 γ早
HAPA-B に関する基礎的研究.
Chemotherapy,35 (S-5):149-157,1985.
今野淳,本宮雅吉:
放線菌症.
日本臨床 43巻春期臨時増刊号 392-394,1985.
今野淳,大泉耕太郎
非定型抗酸菌症'
日本臨床 43巻春期臨時増刊号 388-391,1985.
佐々木昌子,大泉耕太郎,佐藤博,渡辺彰,今野浮.
耐性結核菌排出例の過去Ⅱ年間(1972-1982年)の変化と現況
結核,60 (4):241-245,1985.
425.
426.
427.
428
432.
429.
43
430.
433.今野淳,本宮雅吉
線維化の機序をめぐる問題点特集:肺臓炎と肺線維症.
内科,55 (4):625-629,1985.
431.
4 4
4 3 4 .
青 沼 清 一 , 佐 々 木 玲 子 , 大 沼 菊 夫 , 渡 辺 彰 , 佐 々 木 昌 子 , 大 泉 耕 太 郎 ,
今 野 淳 :
S u l t a m i c i Ⅱ i n n  に 関 す る 基 礎 的 ・ 臨 床 的 研 究
C h e m o t h e r a p y , 3 3  ( S - 2 ) 辻 8 5 - 1 8 9 , 1 9 8 5 .
青 沼 清 一 , 小 野 玲 子 , 大 谷 紀 子 , 大 沼 菊 夫 , 渡 辺 彰 , 佐 々 木 昌 子 ,
淳
大 泉 耕 太 郎 , 今 野
C e f i x i m e ( C F I × ) に 関 す る 基 礎 的 ・ 臨 床 的 研 究 .
C h e m o t h e r a p y , 3 3  ( S 一 の : 2 4 5 - 2 5 2 , 1 9 8 5 .
K u m a n o ,  N ,  s u z u k i ,  S . , 1 S h i k a w a ,  T . ,  K o i n u m a r u ,  S . ,  K o n n o ,  K .
A n t i t u m o r  e f f e c t  o f  t h e  y e a s t  p o l y s a c c h a r i d e  p r e p e r a t i o n  l n  s y n g e n e l c
m o u s e  t u m o r  m o d e l s .
T o h o k u  J .  e x p .  M e d . , 1 4 6 : 8 9 - 9 6 , 1 9 8 5 、
K u m a n o ,  N . ,  s u z u k i ,  S . , 1 S h i k a w a ,  T . ,  K o i n u m a r u ,  S ,  K o n n o ,  K .
A n t i t u m o r  e f f e c t  o f t h e  o r 目 a n o g e r m a n l u m  c o m p o u n d  G e ・ 1 3 2  0 n  t h e
L e w i s  l u n g  c e r c i n o m e  ( 3 L L )  i n n  C 5 7 B L 1 6  ( B の  m i c e .
T o h 0 1 く U  J .  e x p .  M e d , 1 4 6 : 9 7 - 1 0 4 , 1 9 8 5 .
今 野 淳 , 富 樫 秀 生 , 荒 井 秀 夫 , 大 泉 耕 太 郎 , 本 宮 雅 吉 , 山 口 睦 美 ,
高 橋 徹 :
パ ラ コ ー ト 肺 の 生 化 学 的 研 究 .
厚 生 省 特 定 疾 患 問 質 性 肺 疾 患 調 査 研 究 班 昭 和 諦 年 度 研 究 報 告 書
本 宮 雅 吉 , 佐 藤 博 , 今 野 淳
非 定 型 抗 酸 菌 症 の 治 療 薬 特 集 : 薬 物 と 呼 吸 器 .
最 新 医 学 , 如 ( フ ) : 1 4 0 9 - 1 4 1 4 , 1 9 8 5 .
今 野 淳 , 本 宮 雅 吉
肺 真 菌 症 老 年 者 感 染 症 の 化 学 療 法  1
G e r i a t r i c  M e d i c i n e  ( 老 年 医 学 )  9 月 号 , 2 3 : 1 5 1 3 - 1 5 1 7 , 1 9 8 5 .
共 著 :
呼 吸 器 感 染 症 に 対 す る  A C - 1 3 7 0  と  C e f o p e r a z o n e の 二 重 盲 検 法 に よ る 薬 効 比
較 試 験 .
C h e m o t h e r a p y , 3 3  ( 5 ) . 4 8 1 - 5 1 2 , 1 9 8 5 .
S a t o ,  T . ,  T a k u s a g a w a ,  K . ,  A S O 0 ,  N . ,  K o n n o ,  K .
A b n o r m a l  c i l i a  i n  t h e  s m a 1 1  a i r w a y s  o f  m i c e  i n d u c e d  b y  b l e o m y c l n .
E x p e r i m e n t a l  a n d  M o l e c u l a r  p e t h 0 1 0 g y , 4 3 : 1 3 - 2 1 , 1 9 8 5 .
下 田 茂 , 永 井 宏 美 , 阿 部 達 也 , 伊 勢 村 護 , 本 宮 雅 吉 , 今 野 淳
ヒ ト 正 常 肺 フ ィ ブ ロ ネ ク チ ン の 生 化 学 的 特 性 .
抗 酸 菌 病 研 究 所 雑 誌 , 3 7  ( 1 ) : 2 9 - 3 4 , 1 9 8 5
田 草 川 君 彦 , 佐 藤 俊 夫 , 麻 生 昇 , 永 井 宏 美 , 今 野 淳
人 肺 に お け る フ ィ ブ ロ ネ ク チ ン の 免 疫 電 子 顕 微 鏡 的 観 察 .
日 本 胸 部 疾 患 学 会 雑 誌 , 2 8  ( 8 ) : 8 5 9 - 8 9 1 , 1 9 8 5 .
4 3 5 .
4 3 6 .
4 3 7 .
4 4 4 .
4 3 8 .
4 3 9 .
4 4 0 .
4 4 1 .
4 4 2 .
4 4 3 .
445.白石晃一郎,佐藤博,阿部達也,永井宏美,本宮雅吉,今野浮,
細中元直,海老名雅仁,玉橋信彰,高橋徹
肺癌を合併し九肺非定型抗酸菌症第一回抗酸菌病研究所CPC.
抗酸菌病研究所雑誌,37 (1):57-65,1985.
淳今野
気管支喘息.
放射線氏学大系第8巻肺疾患 1, PP.26-32,1985.中山書店
今野淳
結核,
放射線医学大系第8巻肺疾患, PP.144-192,1985.中山書店
Kumano, N., Nakai, Y.,1Shikawa, T., Koinumura, S., SU2Uki, S.,
Oizumi, K., Konno, K.
Changes ln the immun010glcal parameters after a slngle dose of
forphenlcln01,e new sma11 molecular lmmunomodifier.
Tohoku J. exp. Med.,146:419-427,1985
手島建夫,井沢豊春,平野富男,蝦名昭男,白石晃一郎,今野淳
核医学画像の不均一さの定量化に関する・一試案
核医学,22 (9):1367-1376,1985.
Kumano, N., suzuki, S., oizumi, K., Konno, K., Himori, T., Mitachi, Y.
Imbalance of T ceⅡ Subsets in cancer patients and its modiflcation
Wlth bestatln, a sma11 molecular immunomodifler.
Tohoku J. exp. Med.,147:125-133,1985.
大谷紀子,大沼菊夫,渡辺彰,佐々木昌子,青沼清一,小野 玲子,
淳.大泉耕太郎,今野
BAY09867 に関する基礎的・臨床的研究.
Chemotherapy,33 (S-フ):226-232,1985.
本宮雅吉,荒井秀夫,永井宏美,下田茂,阿部達也,富樫秀生,
今野 保
Ⅲ.生化学と呼吸器疾患 5.線維化,気腫化の生化学
(第25回日本胸部疾患学会'85/4 シンポジウム).
日本胸部疾患学会雑誌,23 a2)江421-1425,1985
手島建夫,井沢豊春,平野富男,蝦名昭男,白石晃一郎,今野淳
放射性エロソール吸入肺スキャン画像における沈着様式の定量的評価
Quantitative eν日Iuation of inhaled radioactive eerosol deposition
Patterns ln the lungs in obstructlve alrways disease.
日本臨床画像医学雑誌,4 (4).1059-1066,1985
青沼清一,小野玲子,大谷紀子,大沼菊夫,渡辺彰,佐々木昌子,
大泉耕太郎,今野 工子.
Imipenem/cilastatin sodium (MK-0787/MK-0791)に関する基礎的.臨床
的研究.
Chemotherapy,35 (S-4):413-419,1985
446.
447.
453.
454.
448.
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449.
450.
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4 6
4 5 5 .
N v a t a n a b e ,  A . ,  H a y a s h i , 1 . ,  N a g a l ,  K . ,  N e k a l ,  Y  . , 1 t o ,  T . ,  o l z u m i ,  K . ,
K o n n o ,  K .
L 、 1 0 5 : 1 n  v i t r 0 日 . n t i m i c r o b l e l  a c t l v l t y  e n d  t h e r a p e u t i c  e 仟 I c a c y  o n
1 0 w e r  r e s p i r a t o r y  l n f e c t i o n s .
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  1 4 t h  l n t e r n a t l o n e l  c o n g r e s s  o f  c h e m o t h e r a p y ,
K y o t o , 1 9 8 5 .
R E C E N T  A D V A N C E S  I N  C H E M O T H E R A P Y  A n t l m l c r o b l a l s e c t l o n s
今 野 淳 , 鈴 木 修 治
肺 癌 の 兆 候 と 症 状 .
内 科  M O O K  肺 癌 , 2 9 : 5 1 - 5 8 , 1 9 舗 .
K u m a n o ,  N . ,  s u z u k i ,  S . ,  K o i n u m a r u ,  S . , 1 S h i k a w a ,  T ,  o l z u m l ,  K . ,
K o n n o ,  K .
M o d i f i c e t i o n  o f  T  c e Ⅱ  S u b s e t s  a n d  N K  c e 1 1 S  l n  p a t i e n t s  w l t h  c a n c e r
a n d  t u b e r c u l o s l s  w l t h  F o r p h e n l c l n 0 1 , a  n e w  s m 且 Ⅱ  m o l e c u l a r
i m m u n o m o d i f i e r .
A n t i c a n c e r  s e c t l o n
R e c e n t  A d v a n c e s  i n  c h e m o t h e r a p y
第 1 4 回 世 界 化 学 療 法 学 会  1 9 8 5 .
大 泉 耕 太 郎 , 佐 々 木 昌 子 , 渡 辺 彰 , 青 沼 清 一 , 大 沼 菊 夫 , 大 谷 紀 子 ,
佐 々 木 玲 子 , 今 野
浮
癌 治 療 上 の 副 作 用 と 対 策 一 感 染 症 と 臓 器 障 害 を 中 心 に ー
肺 癌 治 療 に お け る 感 染 症 と そ の 対 策 .
癌 の 臨 床 , 3 1  ( 9 ) : 1 2 0 3 - 1 2 1 0 , 1 9 8 5 .
淳
佐 々 木 昌 子 , 大 泉 耕 太 郎 , 今 野
彰 ,
大 沼 菊 夫 , 青 沼 清 一 , 渡 辺
A z t h r e o n a m  ( S Q 2 6 , フ 7 6 ) の 抗 菌 力 と 呼 吸 器 感 染 症 に 対 す る 臨 床 効 果 の 検 討 .
C h e m o t h e r a p y , 3 3  ( S - 1 ) : 2 8 5 - 2 8 8 , 1 9 8 5 、
大 沼 菊 夫 , 大 泉 耕 太 郎 , 佐 々 木 昌 子 , 渡 辺 彰 , 青 沼 清 一 , 今 野 淳
注 射 用 抗 生 物 質 に よ る 発 熱 に 関 す る 臨 床 的 研 究 .
C h e m o t h e r a p y , 認 ( 6 ) : 5 6 2 - 5 6 9 , 1 9 8 5 .
共 著 :
N K 、 1 7 1 第 2 相 試 験
癌 と 化 学 療 法 , 1 2  ( 1 の : 2 0 ] 1 - 2 0 1 7 , 1 9 8 5 .
大 沼 菊 夫 , 大 泉 耕 太 郎 , 佐 々 木 昌 子 , 渡 辺 彰 , 青 沼 清 一 , 今 野 淳
注 射 用 抗 生 物 質 に よ る 発 熱 に 関 す る 臨 床 的 研 究 .
C h e m o t h e r a p y , 3 6  ( 6 ) : 5 6 2 ・ - 5 6 9 , 1 9 8 5 .
今 野 淳 , 富 樫 秀 生 , 荒 井 秀 夫 , 白 石 晃 一 郎 , 大 泉 耕 太 郎 , 本 宮 雅 吉
パ ラ コ ー ト 反 復 投 与 後 の ラ ッ ト 肺 病 変 に つ い て .
厚 生 省 特 定 疾 患 間 質 性 肺 疾 患 調 査 研 究 班 昭 和 6 0 年 度 研 究 報 告 書 ,  P P . 部 一 8 6 ,
1 9 8 5 .
4 5 6 .
4 5 7 .
4 6 2 .
4 5 8 .
4 5 9 .
4 6 0 .
4 6 3
4 6 1 .
464.「野 浮.
胸水
TODAY'S DIAGNOSIS今日の診断指針.
医学書院, PP.309-312,1985.
蝦名昭男,井沢豊春,手島建夫,平野富男,今野淳
Single breath weshout法による functional imageS 作成に適しナこ1喚起の指
標と matrix.
核医学,22 (フ):971-980,1985
本宮雅吉,荒井秀夫,姜健栄,伊藤正幸,佐藤博,佐藤研,
永井宏美,下田茂,今野 浮
胸膜中皮腫の生化学及び組織化学的診断
抗酸菌病研究所雑誌,37 (2):163-172,1985.
鈴木修治,中井祐之,田草川君彦,目黒泰一・郎,平野富男,石川哲子,
小犬丸貞裕,斎藤純一,大泉耕太郎,本宮雅吉,今野淳,松井邦昭,
玉橋信彰
異所性ADH産生小細胞癌2症例における臨床経過とADH活性.
肺癌,25:197-204,1985.
手島建夫,井沢豊春,平野富男,蝦名昭男,白石晃一郎,今野淳
エロソール吸入肺スキャン画像の不均・ーさと肺機能.
核医学,22:137フ-1383,1985.
佐藤博,佐藤研,佐々木昌子,大泉耕太郎,本宮雅吉,今野'子.
確定診断の前に肺結核の治療を受けていた肺癌症例について.
結核,60:361-364,1985.
井沢豊春,手島建夫,平野富男,蝦名昭男,今野淳
R1による粘液線毛クリアランス^定量的解析.
呼吸と循環,33:753-759,1985.
白石晃一郎,松田尭,中川潤,今野淳
気管支造影術後のクロージングボリューム.
抗酸菌病研究所雑誌,37巻(3,4号):287-292,1985.
大泉耕太郎,佐々木昌子,今野 浮.
黄色ぶ菌呼吸器感染症におけるβ、1actam剤の臨床効果と起因黄色ぶ菌に対す
る MIC との相関について.
抗酸菌病研究所雑誌,37巻(3,4号):347-353,1985.
本宮雅吉,荒井秀夫,佐藤博,今野澤.
生理的および病的加齢とヒト肺グリコサミノグリカン.
抗酸菌病研究所雑誌,37巻(3,4号):313-318,1985.
井沢豊春,手島建夫,平野富男,蝦名昭男,今野淳
サルコイドーシスにおける気道粘液線毛輸送系.
抗酸菌病研究所雑誌,37巻(3,4号):269-275,1985.
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4 7 5 .
山 口 睦 美 , 高 橋 徹 , 富 樫 秀 生 , 荒 井 秀 夫 , 本 宮 雅 吉 , 今 野
肺 線 維 症 に お け る 肺 コ ラ ー ゲ ン 含 量 と 肺 内 分 布 の 検 討
抗 酸 菌 病 研 究 所 雑 誌 , 3 7 巻 ( 3 , 4 号 ) : 3 0 3 - 3 1 1 , 1 9 8 5
井 沢 豊 春 , 今 野 淳
臨 床 氏 の 九 め の 病 態 生 理 学 講 座 ^ 正 し い 診 療 と 治 療 の た め に
呼 吸 器  2 0 .  R 1  と 呼 吸 器 ,  P . 1 9 5 - 2 0 9 , 1 9 8 5  メ デ ィ カ ル ビ ュ ウ ー 社
4 7 6 .
1  9  8  6 年 ( 昭 和 6 1 年 )
4 7 フ . 今 野 淳 , 本 宮 雅 吉
肺 の 結 合 織 : プ ロ テ オ グ リ カ ン な ど と 肺 疾 患 Ⅱ . 免 疫 ・ 生 化 学 .
A n n u a l R 剖 i e W  呼 吸 器  1 9 8 6  P P . 9 4 - 1 0 0 , 中 外 医 学 社
4 7 8 . 蝦 名 昭 男 , 井 沢 豊 春 , 手 島 建 夫 , 平 野 富 男 , 今 野 淳 :
X e 、 1 3 3  ガ ス 洗 い 出 し 法 に お け る バ ッ ク グ ラ ウ ン ド の 補 正 と 肺 換 気 指 標 の 選 択
核 優 学 , 2 3  ( 2 ) : 1 3 5 - 1 4 3 , 1 9 8 6 .
共 著 :
固 形 腫 癌 に 対 す る ( 2 "  R ) ・ 4 ' ・ 0 ・ T e t r e h y d r o p y r a n y l ・ a d r i a m y c i n  ( T H P ) の
P h a s e  n  s t u d y .
癌 と 化 学 療 法 , 1 3  ( 4 ) : 1 0 6 0 - 1 0 6 9 , ] 9 8 6 .
4 7 9 .  1 S a w a ,  T . ,  T e s h i m e ,  T . ,  H i r e n o ,  T . ,  E b i n a ,  A . ,  K o n n o ,  K .
M U C O C 1 1 1 e r y  c l e a r e n c e  m e c h a n l s m  l n  l n t e r n a t i o n a 1 1 U n g  d l s e a s e .
T o h o k u  J .  e x p .  M e d . , 1 4 8 : 1 6 9 - 1 7 8 , 1 9 8 6
4 8 0 .  1 S a w a ,  T . ,  T e s h i m e ,  T . ,  H i r e n o ,  T . ,  E b i n a ,  A . ,  K o n n o ,  K .
E s t i m a t i o n  o f  a  d r u g  e f f e c t  b y  a  s i m p l i f i e d  r a d i o e e r o s o l i n h a l e t l o n
I u n g  c l n e - s c l n t l g r a p h y  :  B r o m h e x l n e  o n  m u c o C 1 1 1 e r y  c l e e r a n c e
I n e c h e n i s l n s .
T o h o k u  J .  e x p .  M e d . , 1 4 8 : 1 6 3 ・ ・ 1 6 7 , 1 9 8 6
γ 早
4 8 1 .
共 著 :
静 注 に よ る  V P 、 1 6 - 2 1 3  ( E t o p o s i d e ) の 第  1 相 試 験 .
癌 と 化 学 療 法 , 1 3  ( 2 ) : 3 1 9 - 3 2 9 , 1 9 8 6 .
4 8 2 .
青 沼 清 一 , 大 泉 耕 太 郎 :
特 集 新 し い ア ミ ノ グ リ コ シ ド 系 抗 生 剤 一 基 礎 と 臨 床 一
新 し い ア ミ ノ グ リ コ シ ド 系 抗 生 剤 臨 床 一 内 科 .
P r o g r e s s  i n  M e d i c i n e , 6  ( 2 ) : 2 7 3 - 2 7 8 , 1 9 8 6 . ラ イ フ サ イ エ ン ス
共 著
呼 吸 器 感 染 症 に 対 す る セ フ ト リ ア キ ソ ン と セ フ ォ タ キ シ ム の 薬 効 比 較 試 験
感 染 症 学 雑 誌 , 6 0  ( 2 ) : 1 0 2 - 1 2 4 , 1 9 8 6 .
4 8 3 .
4 8 4 .
485.共著
小細胞癌を中心とした切除不能肺癌に対する VP、16-213の Phase study.
癌と化学療法,13 (4) part.1:931-937,1986.
Kumano, N., Koinumaru, S., oizumi, K, Konno, K.
Cis・Diamminedichloroplatinm (CDDP)、Fosfomycin (FOM) combina・
tion ln lung cencer patlents wlth recent to the perlpheral T
Iymphocyte subsets.
Tohoku J. exp. Med,]48:333-334,1986.
本宮雅吉,永井宏美,下田茂,荒井秀夫,阿部達也,今野浮.
肺線維化の生化学、
呼吸と循環,37 (フ):701-708,1986.
<野 淳
肺癌に合併する感染症一抗腫癌薬と抗菌薬の併用一.
臨床医,12 (2):140-144,1986.中外医学社
Nagai, H,1Semura, M, Arai, H., Abe, T., shimoda, S、, Motomiya, M.,
Sato, H, Hashimoto, K, Takusagawa, K., Konno, K.
Pattarn of 丘bronectin distribution in human lung cencer.
J. cancer Res. clin. onc01.,112:1-5,1986.
共著:
呼吸器感染症に対する MK-0787/MK-0791と PゆeraciⅡinの薬効比較試験成
績.
感染症学雑誌,60 (4):3妬一37フ,1986.
共著:
慢性呼吸器感染症に対する eefuzonam (CZON)と Cefm師Oxime(CMX)の
薬効比較試験.
感染症学雑誌,60 (8):865-884,1986.
4t1著:
細菌性肺炎・肺化膿症に対する CefU和nem (CZON)と Cefotiam
(CTM)の薬効比較試験.
感染症学雑誌,60 (8):885-910,1986、
Takasewa, K., ASO0, N., sato, T., Hesuike, M. and Konno, K.
Immunoelectron microscopic observations on the loca11Zatlon of
Proteoheparan suHete ln normal human lung.
J. clin. Electron Microscopy,19:5-6,1986.
渡辺彰,大泉耕太郎,佐々木昌子,青沼清一,大沼菊夫,小野玲子,
淳,他4名:本田芳宏,大谷紀子,今野
L-105 の抗菌力および呼吸器感染症に関する臨床的検討.
Chemotherapy,34 (S-3):175-192,1986.
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4 9 5 .
大 沼 菊 夫 , 大 泉 耕 太 郎 , 今 野 淳
注 射 用 β 、 1 e c t a m 系 抗 生 物 質 に よ る 発 熱 の 診 断 に お け る L D H 値 の 測 定 と い く
つ か の 免 疫 学 的 検 査 の 意 義 .
C h e m o t h e r a p y , 3 4  ( 8 ) : 7 0 5 - 7 1 2 , 1 9 8 6 .
I s a w a ,  T . ,  T e s h i m a ,  T ,  n i r e n o ,  T . ,  E b l n a ,  A . ,  K o n n o ,  K .
E f f e c t  o f  o r e l  s e l b u t e m 0 1 0 n  m u c o c i 1 1 a r y  c l e a r e n c e  m e c h a n i s m s  l n  t h e
I u n g s .
T o h o k u  J .  e x p .  M e d , 1 5 0  ( 1 ) : 5 1 - 6 1 , 1 9 8 6 .
A o n u m a ,  S . ,  A r i j i ,  A . ,  o i z u m i ,  K . ,  K o n n o ,  K .
E l e c t r o n  m i c r o s c o p i c  s t u d y  o f  t h e  c e Ⅱ  S u r f a c e  o f  d i b e k a c l n ・ t r e a t e d
P s e u d o m o n a s  a e r u g l n o s e .
T o h o k u  J .  e x p .  M e d . , 1 5 0  ( 1 ) : 6 9 - 7 5 , 1 9 8 6 .
田 草 川 君 彦 , 麻 生 昇 , 佐 藤 俊 夫 , 今 野
浮
ナ フ タ レ ン 投 与 に よ る マ ウ ス 細 気 管 支 皮 の 電 子 顕 微 鏡 的 観 察 .
日 本 胸 部 疾 患 学 会 雑 誌 , 2 4  ( 8 ) : 8 8 4 - 8 9 3 , 1 9 8 6 .
今 野 淳 , 佐 藤 博 :
肺 胞 微 石 症 .
放 射 線 医 学 大 系 第 9 巻 肺 疾 患 Ⅱ  P P . 1 8 4 - 1 8 6 , 1 9 8 6 . 中 山 書 店
淳
「 野
肺 癌 に 合 併 す る 感 染 症 ( 抗 腫 癌 薬 と 抗 菌 薬 の 併 用 ) .
臨 床 医 , 1 2  ( 2 ) : 1 如 一 1 4 4 , 1 9 8 6 . 中 外 医 学 社
渡 辺 彰 , 大 泉 耕 太 郎 , 斉 藤 園 子 , 佐 々 木 昌 子 , 青 沼 清 一 , 大 沼 菊 夫 ,
淳
小 野 玲 子 , 本 田 芳 宏 , 今 野
多 剤 耐 性 黄 色 ブ ド ゥ 球 菌 に 関 す る 研 究 ( Ⅱ )
M i n o c y c l i n e  と  A m i k a c i n の 併 用 効 果 在 基 礎 的 ・ 臨 床 的 に 確 認 し た 多 剤 耐 性 黄
色 ブ ド ゥ 球 菌 に よ る 呼 吸 器 感 染 症 症 例 .
C h e m o t h o " a p y , 3 4  ( 9 )  1 4 4 , 1 9 8 6 .
T a k u s a g e w a ,  K . ,  A S O 0 ,  N . ,  s a t o h ,  T ,  K o n n o ,  K .
I m m u n o e l e c t r o n  m i c r o s c o p i c  o b s e r v a t i o n s  o n  t h e  l o c a l i z a t i o n  o f
P r o t e o - h e p a r e n  l n  n o r m a l  h u m a n  l u n g .
P r o c . × 1 t h  l n t .  c o n g .  o n  E l e c t r o n  M i c r o s c o p y ,  K y o t o , 1 9 8 6 .
P P . 2 7 4 7 - 2 7 4 8 , 1 9 8 6 .
渡 辺 彰 , 青 沼 清 一 , 大 泉 耕 太 郎 , 佐 々 木 昌 子 , 大 沼 菊 夫 , 本 田 芳 宏 ,
大 谷 紀 子 , 今 野
1 干 ・ .
B R L 2 8 5 0 0 ( C 1 部 U l a n c i a c i d 、 T i c a r c i Ⅱ i n ) の 抗 菌 力 お よ び 呼 吸 器 感 染 症 に 関 す
る 臨 床 的 検 討 .
C h e m o t h e r a p y , 3 4  ( S - 4 ) : 3 8 9 - 4 0 3 , 1 9 8 6 .
今 野 淳 , 佐 藤 俊 夫
肺 胞 蛋 白 症 .
放 射 線 医 学 大 系 第 9 巻 肺 疾 患 Ⅱ ,  P P . 1 8 7 - 1 9 0 , 1 9 8 6 . 中 山 書 店
4 9 6 .
4 9 7 .
4 9 8 .
4 9 9 .
5 0 0 .
5 0 1 .
5 0 2 .
5 0 3 .
5 0 4 .
505.井沢豊春,今野 享
悪性腫傷
原発性肺癌
転移性肺癌
放射線医学大系第9巻肺疾患Ⅱ PP.3-61,1986.中山書店
渡辺彰,大泉耕太郎,今野淳,蓮池照夫,佐藤和男,永井弘策,
松田尭,中井祐之
Cefuroximeaxetil(CXM、AX)の呼吸器感染症に関する臨床的研究
Chemotherapy,34 (S-5):427-447,1986
Takusegawa, K., ASO0, N, satoh, T, Negel, H., Motomlya, M.,
Konno, K.
Immunoelectron mlcroscopic observetlons on the localization of
fibronectin in normal human lung.
Tohoku J exp Med.,150:209-223,1986.
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